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Unión fecunda y 
necesaria 
En un excelente ar t ículo ha comentado 
La Epoca el discurso pronunciadu por el 
señor Herr iot en la Cámara froticesa en 
defensa de ía «escuela única», tíl diario 
conservador examina las ideas directrices 
del pensamiento de Herriot , o, en otro 
aspecto, las consecuencias lógicas de la 
«escuela única» : monopolio docente del 
Estado, convertido en ins l ru ínen lo forma-
livo de la conciencia de los franceses, sin 
•que en esta obra espiritual participe nadie 
más, n i re l ig ión ni familia; laicismo de 
la enseñanza y de la e d u c a c i ó n : anula-
ción de los derechos del padre de fami-
Jia; abolición de la libertad de enseñanza. 
La Epoca combate netamente todos esos 
lemas. 
Con viva complacencia recogemos las 
ideas del colega. Complacidos y no sor-
prendidos; porque La Epoca no es un 
diario conservador solamente, en el sen-
tido partidista del vocablo: su significa-
ción pr imordial la obliga a la defensa, a 
la conservación de las instituciones fun-
damentales de la sociedad humana. 
Acaso el lector recuerde no uno, sino 
muchos a r t ícu los insertos en estos colum-
nas enteramente semejantes al que Í m 
Epoca ha escrito... Cualquier espí r i tu se-
rio que medite estas coincidencias y pien-
se en el porvenir ha de convencerse, casi 
sin razonamientos, por intuición, de que, 
maicrase o no, por encima de voluntades 
contrapuestas, de prejuicios y de parti-
cularismos, las derechas, todas las dere-
chas, hemos de estar juntas y de actuar 
apretadamente para luchar y para resis-
tir . Está idea de unión, esta seguridad do 
la unión se fortalece—repelimos—mirando 
ül porvenir. La futura derecha ha de ser 
' a m p l í s i m a organizac ión . Desde luego no 
B'Spoude'rá al concoplo restringido, dis-
minuido, que en España se ha dado a la 
. derecha durante muchos años . La con-
cebimos nosotros constituida sobre pocos, 
muy pocos temas fundamentales. Citemos 
ios más importantes: rel igión, familia, 
propiedad privada, autoridad, orden, pú-
blica moralidad, cristiana y prudente l i -
bertad, o rgan izac ión y fuero de las cla-
ses sociales. U n solo cri terio ha de im-
perar en todo el lo; y para que no se que-
brante ni debilite la defensa de esos enun-
ciados esenciales, forzoso ha de ser de-
jar l ibertad ampl í s ima en todas las res-
tantes decisiones del pensamiento y de 
la voluntad. 
Polí t ica que no sea menuda y estéri l 
así ha de entenderse. Por mucho tiempo 
ha prevalecido la creencia de que era la 
política un recetario empír ico. Pero una 
" politi'cá encaminada á l "bien público tiene 
Su raíz en principios polí t icos muy altos. 
Importa advertir qúe en la oratoria y en 
los escritos polí t icos se abusa grandemen-
te, y ello conduce a desor ientac ión y ex-
travío de la palabra principios. Con ella 
suelen ser designadas teorías y opiniones 
más o menos respetables: concepciones 
personales: o de grupo. 
Si de lo accidental se prescindiera, o, 
mejor diebo, si las cuestiones secundarias 
quedaran subordinadas a las esenciales, 
no se dar ía el contrasentido, por ejemplo, 
ac tual ís imo, de que desde hace tres años, 
y aun antes, forme La Epoca, para algu-
nos escarceos, frente único con quienes 
son sus naturales enemigos, y nuestros, 
y se s i túe ante riosotros como un adver-
sario. 
No decimos esto en son de censura: 
este es un ar t ícu lo de paz, inspirado en 
los mejores deseos de concordia. Escri-
bimos así precisamente porque es vivo 
nuestro deseo de que tal s i tuac ión cese 
y, de idéntica manera, que frente a la «es-
cuela única», podamos sentirnos compe-
netrados con La Epoca, y con lo que La 
Epoca representa, respecto de cuanto de-
'be ser patrimonio común, familiar, de 
. todas las derechas españolas . 
Acaecerá esto más pronto o más tarde: 
, así ha de ser. Y se logra rá esta inteli-
gencia aun con elementos más alejados de 
.nosotros que los antiguos conservadores: 
que la posibilidad de estas nobles y fe-
cundas coincidencias no se acaba allí 
dinde se alzaran los l ímites del conser-
vadurismo his tór ico . Lo sabe quienquiera 
que conozca la realidad española y las 
interioridades de la polít ica antigua. 
.¡Cuántos liberales eran hombres de hon-
dos sentimientos religiosos, en pugna 
abierta con las campañas anticlericales 
y populacheras de sus jerifaltes! 
, De que se va, por impulso irresistible, 
a las grandes agrupaciones polí t icas, asi-
mismo convence la contemplac ión de la 
política europea. Aun en Francia, por en-
cima de la mult ipl icidad de partidos, re-
saltan estas dos únicas direcciones: con 
el caric¡ de izquierdas y contra el cartel 
do izqniordao. Enfréntanse en .Inglaterra 
conservadores y laboristas, ' transitoria-
mente unidos en el Poder en Bélgica,, 
clara es la lucha p róx ima—que n i aun 
per aquella asociación en el mando ha 
cesado del todo—entre catól icos y socia-
listas. Lo que el fascismo tiene de más 
permanente es el sentido de autoridad y 
disciplina, frente a la revolución que lle-
vaba a la a n a r q u í a a la nación italiana. 
¿Como pensar que ha de quedar Es-
paña al margen de estas luchas mundia-
les- ¿Acaso no hemos sufrido—interrum-
pidas desde hace tres años—las zozobras 
de la asechanza revolucionaria? ¡Un poco 
de elevación de espír i tu y de elemntal 
prudencia! Cuidemos con amor y con celo 
do lo que más nos importa 'y no subamos 
a primer plano problemas que sólo por 
la pasión pueden salir de un lugar sub-
alterno. 
Hoy se anu larán muchas 
restricciones en Inglaterra 
bierno la a n u í ^ ™ ? ™ anunciará et Go-
las medidas ado^tnd 6 ^ parte de 
a consecnon. ? T los f i n i o s me-
U p r o h S í d e ^ l a f h u e 1 ^ - - e r a . 
mantenida todaví f h POrtar Carb6n será todavía durante a lgún tiempo. 
Auxilios para caminos 
vecinales 
2.644.387 pesetas para carreteras 
Se desecará la laguna de la Nava 
—u— 
Acuerdos para el f errocarr i l Bacza-Alcaraz 
—u— 
Desde las siete y diez de la tarde hasta 
las diez de la noche estuvo reunido el Con-
sejo de ministros. Al- entrar el pres ídeme 
manifestó que llegaba retrasado a causa 
de baber recibido numerosas audiencias en 
su despacho del ministerio de la Guerra. 
Al salir dijo a los periodistas que casi 
;odo el Consejo había estado dedicado al 
despacho de expedientes de Marina, Gober-
nación y Fomento. 
—Luego—añadió—di - ligeraincnle cuehta 
a mis compañeros de la enlrevisia que ayer 
tuve con el residente general francés, Steeg, 
que fué bastante fácil y rápida, puesto que 
los altos comisarios de ambas naciones 
marchan de completo acuerdo en lodo lo 
que se refiere a puntos de enlace de las 
dos zonas marroquíes , intercambio de pr i -
sioneros y desertores y coordinación de ser-
vicios. \ o me limite a ratificar lodo lo 
ultimado por Sanjurjo. 
Interrogado sobre si hab ía recibido por 
• a tarde la visita del embajador de Ingla-
lérrá y la del pres ídeme del Consejo de 
adminis t ración de las minas de Ríoiinto, 
contesto: 
—He recibido al jefe principal de las 
minas de Ríotinto, quien ha tenido la cor-
tesía de darme cuenta de su viaje a Huelva, 
y los propósitos de instalar en aquella zo-
na minera .algunas instituciones de carác-
ter social, como casas baratas y escuelas 
para obreros. 
La referencia del Consejo dice a s í : 
«.VaJíTia.—Concesión de cruz de segunda 
clase del Mérito Naval a favor del capi tán 
de corbeta don Salvador Moreno Fernán-
dez. 
Se. aprobó la convocatoria para ingreso 
en la Escuela Naval Mili tar . 
Concesión de La medalla de sufrimientos 
por la patria al teniente de navio don Ela-
dio Ceano Vivas. 
Gobe7-nación.—Concesión de la gran cruz 
de Beneficencia a don Alberto Martínez de 
la Ríva, a petición del Ayuntamiento de 
Ort.igos de Cameros. 
Se aprobaron otros asuntos de trámite . 
Fomenln—Sc aprobó el plan de repobla-
ción de 30.000 iiectáreas, presentado por la 
Diputación de Pontevedra, asi como el pro-
yecto y presupues'.o para la repoblación 
de la primera zona. 
Se aüíorizó la realización de las obras 
de desecación del pantano de La Nava 
(Patencia). 
Se aprobó la relación de carreteras que 
han de terminarse por Administración. 
Aprobación de las condiciones generales 
del trazado del ferrocarril Baeza a Alca-
raz por la cuenca del Guadalquivir. 
Ampliación a veinticinco años de los au-
xilios a Tas Diputaciones provinctales para 
la consmicción de nuevos caminos vecina-
les, facilitando la rapidez de la construc-
ción y asegurando la conservación de los 
mismos.» 
Las obras nuevas de carreteras autoriza-
das para ser continuadas por el sistema 
de adminis t ración en el Consejo de ayer 
son las siguientes • 
Caravaca a Elche de la Sierra, por Mo-
r a t a ü a . Socobes, Jerez y Lemr, trozos ter-
cero y cuarto, que tiene asignada para su 
ejecución en el presupuesto del segundo se-
mestre de 1926 32.601.28 pesetas; Villarro-
bledo a la de Almagro a Alcaraz, trozo 
cuarto. ídem ídem, 17.322.93 pesetas; Já t iva 
a Alicante a la provincial del barranco de 
la Batalla a Villajoyosa. trozo quinto, ra-
males de enlace, 48.061.49 pesetas; Hijar a 
Ventallana por Lucainena, trozo primero, 
66.821.21; Beria a Turón, por Beninar. tro-
zo tercero. 1.200 pesetas; de la estación de 
Guiiüélo al kilómetro 33 de la de Sorihuela 
a Avila, trozo primero, 74.tíÓ,J3 pesetas; 
Santa Cruz tfo la Palma a Barlovento, sec-
ción de los Sauces a Espindola, 58.028,95 pe-
setas; Horcajo de los Montes a la Herrera 
del Duque a Navahermosa a Logrosán, pe-
setas 50.000. Total del presupuesto autori-
zado para el segundo semestre de 1926, pe-
setas 348.346.49. Para estas carreteras se 
han librado hasta la fecha cantidades por 
un total de 2.644.387,10 pesetas. 
Chamberlain estará dos 
días en París 
o 
Un memorándum alemán sobre la 
organización futura del control 
Vanderbelde presidirá la próxim a re-
unión del Consejo de la S. deN. 
—o— 
ÑAUEN, 1.—El Daily Telegraph publica 
un m e m o r á n d u m enviado por el Gobier-
no alemán al secretarlo general de la So-
ciedad de las Naciones acerca del pro-
yecto preparado para el control de los ar-
mamentos en Alemania una vez que hu-
biese desaparecido la Comisión interalia-
da de control. 
El Gobierno del Reich se niega a con-
sentir en el establecimiento de un ' control 
permanente en el interior de Alemania y 
hace fuertes objeciones al que quiere es-
tablecerse en la zona desmilitarizada. 
E L DISCURSO DE BRIAND 
BERLIN, 1.—El discurso de Briand ha 
sido muy bien acogido en todo los cen-
tros políticos, en los cuales se reconoce, 
como dice la «Oliciosa Correspondencia 
Polít ica y Diplomática», que, a pesar de 
las polémicas de las úl t imas semanas, el 
espíritu de las recientes declaraciones del 
ministro de Negocios Extranjeros francés 
concuerda con el espíri tu que reinó en 
Thoyri . 
La Prensa liberal de la izquierda reco-
noce la sincerida de las intenciones pa-
cíficas de Francia y solamente lamenta 
que éste no se haya pronunciado más cla-
ramente acerca de algunas cuestiones es-
peciales relativas a política extranjera. 
CHAMBERLAIN A PARIS 
LONDRES, 1.—Mañana sa ldrá de Londres 
Chamberlain para dirigirse a Ginebra, 
donde asis t i rá al Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Chamberlain se detendrá cuarenta y 
ocho horas en Par í s para conferenciar con 
Briand. 
En los círculos autorizados ingleses se 
declara que no se ha recibido, n i por otra 
parte se esnera, ninguna comunicación del 
Gobierno a lemán relativa a una posible 
discusión entre los aliados y Alemania 
acerca del estado actual de los armamen-
tos en el Reich. 
Se añade que si Stresemann deseara ha-
cer alguna comunicación sobre este asun-
to serla preferible que ¡aguardase a la 
próxima reunión del Consejo de la Socie-
dad de Naciones en Ginerba y que, por 
otra parte, los mismos resultados que al 
parecer se persiguen pudieran obtenerse 
por la vía diplomática. 
Desde luego, si el Gobierno alemán lo 
estimara necesario, Chamberlain no se ne-
gar ía a tratar del asunto con sus cole-
gas aliados y alemanes. 
DE BELGICA A INGLATERRA 
BRUSELAS, 1.—Según el periódico L'Etoi-
ie £>¿l>je, se -sree saber que /én la cbates-
tación de Bélgica al memorándum britá-
nico referente al desarme de Alemania, el 
Gobierno belga se adhiere a la tesis in-
glesa, aunque, sin embargo, señala una 
vez más el peligro que representa para 
la paz de Europa las llamadas «Asocia-
ciones patrióticos», así como también la 
consti tución del gran Estado Mayor ale-
m á n . 
V A N D E R V E L D E PRESIDIRA 
BERLIN, 1.—Sir Eric Drumond, secreta-
rio general de la Sociedad de Naciones, 
ha ofrecido a Vandervelde, ministro, bel-
ga, la presidencia de la p róx ima reunión 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Hay seis Obispos detenidos 
en la capital de Mé j i co 
El Gobierno derogaría las leyes actua-
les si se formase una iglesia cismática 
Todas sus ofertas, rechazadas 
—o—-
NUEVA YORK, 1.—El Gobierno de Mé-
jico, persistiendo en su sectaria y desaten-
tada actitud, ofreció a los Obispos de Hua-
juapan y Saltillo, devolver los templos, 
seminarios, colegios y todas las demás 
propiedades de la Iglesia en ambas dió-
cesis, si, separándose de Roma, organi-
zaban una iglesia cismática. 
La vergonzosa e inicua proposición fué 
rechazada con toda vir i l idad. 
Actualmente se hallan detenidos en la 
capital, además do esos dos dignísimos 
Prelados, los Obispos de Tabasco, Chia-
pas, Aguas Calientes y Papantla. 
La indignación entre los elementos ca-
tólicos es cada día mayor. 
Un año de prisión y 2,000 
francos de multa a Cachin 
o 
i Había redactado un cartel antimilitarista 
I . 
i NANTiüS, i.—La tercera Sala de lo Co-
rreccional ha fallado la acción incoada 
contra M. Marcel Cachin, acusado do ex-
| ci tación a los soldados a la desobediencia, 
• por haber redactado un cartel ant imi l i ta-
; rista, dir igido a los soldados de Marruecos. 
l E l diputado comunista há sido condenado 
i a un año de prisión y 2.000 francos de 
,muita. M. Cachin no asistió al juicio. 
UN JEFE DE PROPAGANDA A V I E N A 
i MOSCU. 1.—El señor Voline, ex secreta-
. r io de la Embajada soviética en París, que 
fue llamado a Moscú, a pet ic ión del Go-
I bierno francés, por haberse dedicado a ha-
1 cer propaganda comunista en Francia, ha 
sido enviado a Viena para el cargo de d ¡ -
j rector de la Agencia Kass, provisto de ple-
nos poderes. 
Un llamamiento a l pueblo 
del Rey de Rumania 
La Reina salió ayer de París para 
Bucarest 
—o— 
BUCAREST, 1.—El rey Fernando ha dir i-
gido una carta al presidente .del Consejo 
de ministros, de la cual se ha dado lec-
tura en la sesión de ayer en el Senado. 
En este documento, el Rey da las gra-
cias al pueblo por el interés que demues-
tra por su salud, y recuerda las pruebas 
de adhesión a su país que ha dado siem-
pre, pidielido encarecidamente a lodos los 
buenos rumanos que se abstengan de toda 
manifestación o todo acto que pudiera re-
presentar un ataque a los principios mis-
mos que constituyen el fundamento de una 
monarqu ía constitucional. 
* * * • 
PARIS, 1.—La Rema de Rumania ha sa-
lido esta noche de ésta capital a las ocho 
y cuarénía , con dirección a Bucarest. 
F.T. PLEITO CON 7JZI L A M B ^ I N O 
PARIS, 1 —Esta tarde la sala primera del 
Tribunal do la Audiencia ha hecho públi.'-a 
su decisión de declararse incompetente en 
el proceso incoado a instancias de la se-
ño ra Zizi Lambrino contra su esposo el 
principe Carol de Rumania. 
nana terminará el 
Concilio portugués 
LISBOA, 1.—El Concilio plenario no ter-
mina rá hasta el próximo viernes, que se 
ce lebrará una misa pontifical, en la que 
oficiará el decano .del Episcopado y predi-
cará el Obispo de Angora, que es el más 
recientemente consagrado de los Obispos 
portugueses. 
Después del «Ext ra Omnes» serán firma-
dos los decretos, y en seguida se enviarán 
a Roma para su aprobación. Por la tardo 
se ce lebrará un Tedeum en acción de gra-
cias. 
Ayer y hoy continuaron las reuniones 
de los consultores.—Corroía Marques. 
Tánger no puede administrarse a sí propia 
• • 
Ampliación 
Casi en su integridad los acuerdos del 
Consejo se feíleren a las propuestas del 
ministro de Fomento. Se concederá a la 
Diputación de Pontevedra determinada sub-
vención para la ropoblaciúii forestal de 
30.000 hectáreas, si aquel organismo ha lie-, 
gado al necesario concierto con todos los 
Ayuntamientos interesados. Este concierto 
alcanza ya a 1.200 hec táreas ; pero, caso 
de que no se exiendiera a la totalidad de 
aquellas heciúreas, la subvención del Es-
lado dis i .^ i iu i rk i en proporción al número 
e impor*ncia de los Ayuntamientos excluí-
dos. 
La desecación de la laguna de Nava (Pa-
tencia), proyectada desde 1864, la h a r á 
¡ ahora el Estado, en virtud de otra dispo-
! sición del conde de Guadalhorce, y la pro-
j piedad de los terrenos que como consecuen-
I cía de estas obras se pueden cultivar se 
' t ransfer i rá a la Dirección general de Ac-
ción Social Agraria (ministerio del Traba-
jo) para que proceda a parcelarla y repar-
' t ir la entre colonos. 
E l Consejo acordó asimismo autorizar a 
la Caja Ferroviaria para hacer un antici-
po a la Compañía del ferrocarril Calahorra-
Arnedillo, que está desde hace un año en 
explotación, e incluir en el plan preferente 
de construcciones ferroviarias una l ínea 
que un i r á el ferrocarril Coruña-Santiago 
con Betanzos para facilitar el enlace con 
la base naval de Ferrol. 
Con objeto de ayudar a las pequeñas 
Compañías ferroviarias a la adquisición de 
material se reba ja rán los derechos de Adua-
nas que se ex ig ía a las grandes a l reven-
der las locomotoras ya usadas. Estos de-
rechos se exigían para resarcirse el Es-
tado de la exención de ellos a l ser intro-
ducido el material nuevo en E s p a ñ a ; pero 
la rebaja que ahora se dispensa afectará 
únicamente a las transferencias de unas 
Empresas ferroviarias a otras, y será tanto 
mayor cuanto más tiempo se hayan usado 
las locomotras negociables. 
Más generales y extensos serán los be-
neficios que repoirte la disposición relativa 
a los caminos vecinales, por cuanto el Es-
tado a m p l i a r á 011 un plazo de veinticinco 
años la subvención de 22 millones,, cquiva-
iBn'te a las consignneiones que figuraban 
en los presupuestos antiguos,, con que du-
rarite diez anualidades se comprometió "a co-
operar con las Diputaciones para la ejecu-
ción de aquellas obras. Con estos recursos 
los organismos provinciales podrán levantar 
empréstitos para atender, no sólo a la cons. 
Nadie ignora que nuestro organismo es 
una fábrica constante de materias veneno-
sas, y que el sér humano, por las funcio-
nes fisiológicas de sus órganos, produce 
en cincuenta y dos horas una cantidad de 
toxinas capaz de causar su muerte, si no 
fuesen eliminadas por las glándulas ' ex-
cretoras en forma de sudor, excrementos 
y principalmente por la orina. 
Entre estos venenos, uno de los que más 
graves y frecuentes consecuencias presen-
la, es el ácido úrico, que ¿e inf i l t ra en la 
sangre y se deposita en forma de cristales, 
principalmente en las articulaciones y mús-
culos, causando graves transtornos y mo-
lestias, de las cuales las m á s frecuentes 
son el reúma, el dolor de ríñones, las neu-
ralgias, etc., etc. 
Afortunadamente para los atacados pol-
las manifestaciones reumáticas , la terapéu-
tica moderna ha creado el ORODONAL, 
producto de eficacia incomparable para 
combatir estas, dolorosas enfermedíidi-s. 
Los enfermos, a las pocas lomas do UDO-
DONAL, van experimentando ía desanari. 
ción gradual de todas las molestias. Escu-
chemos lo que dice un eminente doctor a 
propósito de este producto. 
«lia experiencia me ha demostrado que 
no hay oiro preparado tan eficaz como el 
URODONAl. para disolver el ácido úrii n y 
combalir sus manifestaciones agudas y cró-
nicas. El r e ú m a va cediendo desde las pr i -
meras tomas hasta desaparecer completa-
mente.» 
Doctor F'cnt - -
Profesor de Malerin Médica. 
Inspector Deparlmñcnlal de 
Farmacia. (LYON) 
trucción de las nuevas redes, sino a la 
conservación de los camines ya existentes. 
Se reconoce a los Ayuntamientos la fa-
cultad de encargarse de trozos enclava-
dos dentro de los respectivos términos mu-
nicipales. Para la nueva red, la Diputación 
y los pueblos podrán concertarse, pero si 
los últimos no cumiplieran en un plazo de-
terminado las obligaciones a que se com-
prometieron, se autoriza a las Diputaciones 
para recabar del ministerio de Fomento 
l a ejecución de las obras. 
En virtud del nuevo y definitivo traza-
do del ferrocarril Baeza-Alcaraz, primer tro-
zo de la l ínoa aRcza-Utiel, recorrerá la 
cuenca del Guadalquivir, en vez de la do 
Guadalimar. Ello supone una elevación en 
el coste, que compensarán con creces los 
beneficios que el nuevo trazado reportará 
a la zona agrícola de Jaén—-Uboda, Bae-
za—, elcéüera. Este trozo, como docíamos, 
no afecta sino a la provincia de .Lu'mi ; pero 
en los l ímites de la provincia de Albacete 
facili tará la explotación de importantes ya-
cimientos de mineral de hierro y plomo. El 
ferrocarril Baeza-Alcaraz, por úl t imo, for-
ma parte de la l ínea que unirá Andalucía 
y Levante, y seguirá hacia el Norte hasta la 
frontera, sustitutivo apremiante del largo 
recorrido actual. 
Üh'a vez al mes suelen reunirse los 
i miembros de la Asamblea Legislativa. En 
! sesiones largas, agitadas a veces, sose-
gadas otras, pintorescas siempre, 
j . Los miembros de la Asamblea Legisla-
j Uva han legislado mucho. Cree uno que 
j yá no cuben m á s reglamentos n i dispo-
I sicioucs. y cada nueva orden del día vie-
| ne con m á s n ú m e r o s , y cada vez son 
: m á s variados los asuntos. Siempre hay 
[preguntas, ruegos, iniciativas... Siempre 
¡ hay agitados debates que pueden durar 
| media hora o dos horas, al fin de los 
j cuales el negocio debatido es mandado 
j otra yaz á la 'Comisión., correspondienlo, 
j para m á s madí i ro estudió y m á s circuns-
| lanciada información. Claro que todavía 
i no es tán reglamentados los alquileres n i 
: ha sido tocado el ar t ículo décimo del Con-
I venio, el a t a ñ e d e r o a los indeseables, a 
1 los perturbadores políticos, a los contra-
bandis tas de armas... Pero* tenemos un 
1 magnífico reglamento de caza, con cinco 
o seis anexos; hay disposiciones taxati-
1 vas y graves para los burreros del Zoco 
! Chico, y ha quedado dispuesto solemne-
, mente que n i los betuneros n i los vende-
! dores de periódicos paguen impuesto. 
En la Asamblea Legislativa se hablan 
tres idiomas. El español , para que los 
franceses no se enteren. E l f rancés, para 
que los moros no entiendan una palabra. 
Y el á r a b e , para que todos nos quedemos 
a obscuras. Los tres son oficiales. Los 
tres son oídos con gravedad y silencio 
por los a s a m b l e í s t a s y por la concurren-
i cía. Hierve a veces la conversac ión de 
\ los delegados, y hay gestos amplios, y 
¡ p a l a b r a s sonoras y precipitadas como to-
| rrentes, y choques impetuosos de contra-
j dicción, y un final impropio, en el que se 
j viene o averiguar que los contendientes 
I decían lo mismo en diferente idioma. Y 
¡ la pe r suas ión consiguiente de- que es im-
posible alzar la torre babél ica de la auto-
nomía de Tánger . • 
•x- * * 
Esta voz la conversac ión ha discurri-
i do con grata apac ibü idad y con discreto 
j sosiego. Casi ha andado'algo influida por 
i la invernal melancol ía do la lardo. Fia 1 
j predominado el decaimiento, el desmayo, i 
j la desi lusión. . . 
| Casi no lia existido diálogo. Tía sido' 
¡ mi moro monólogo d'éj adminmirador b r i - ' 
| tánico adinnto. el director do í í a c l é n d ^ 1 
El administrador ha dado cuenta do la I 
situación financiera y ha leído el presu-
puesto para 1927. Un informo largo y pe-1 
simisla. que el señor Dicken iba leyen-1 
do, mientras la farde raía v los gigantes I 
v oso osos mngnolios de] j a rd ín de la an - ' 
tigua Legación de Aloiimnia iban conden-
sando su sombra sobre el palacio de la 
Mcnduliin. 
Dice el administrador que para el a ñ o 
vonidoro hov quo reducir a lo- mín imo los 
gastos previsios para el personal, mal 
pagado va, y que hay que suspender en-
tero todo rtnevo trabajo público y toda 
obra beneficiosa para la población. .\ún 
así, los ingresos apenas si alcanzan a 
!p q,ue los gastos importan. 
En los años p r ó x i n . u s - a g r e g a el direc-
tor de H a c i e n d a - T á n g e r debe desembol-
sar cinco millones para las obras del Tán-
ger-Fez y del puerto. Sólo estos dos ca-
pítulos desbaratan nuestro presupuesto y 
nos hunden en un déficit progresivo. 
I^ego pasa el director de Hacienda a 
examinar las posibles fuentes de ingreso 
No existen. No puede exigirse más a los 
conlnbiiyonlcs. No hay de donde sacar el 
dinero que necesita para su mera existen-
cia nuestro Estado autónomo. 
* * * 
Así las cosas, la situación de T á n e c r 
es como sigue: 
Admin i s t rac ión . -BocAarz que no puede 
juverhr un cén t imo en nuevas obras pú-
blicas, tampoco contribuye al sosleni-
rinnnnní lab0reS más ^ 
1.200.000 francos, os decir, con la quinta 
parte de lo que cuestan. No ha atendido 
ni puede atender a obras de beneficencia 
o de nseñanza. Se ve, en fin, precisada 
a suspender las funciones normales de 
todo Estado. Según la Adminis t rac ión 
manifiesta, T á n g e r 110 puede esperar nada 
de ella. La Adminis t rac ión no puede aten-
der casi más que a los servicios buro-
crát icos . De esta manera, las funciones 
burocrá t i cas , que deben ser mediales, ad-
quieren un carác te r de finalidad. Nos ha-
llamos frente a un parasitismo que no 
tiene justificación. T á n g e r es para los fun-
cionarios del estatuto. Paradoja. 
Poblac ión europea.—El capital. Por la 
inseguridad, por la falta de ga ran t í a s , por 
la escasa confianza que inspira este es-
tado de cosas artificial, el capital extran-
jero no se aventura y el tangerino se 
halla completamente paralizado. El obre-
ro. El trabajo quedaba casi reducido al 
de las obras públ icas , al de las construc-
ciones de Sociedades particulares, al del 
monopolio de Tabacos. Con las obras pú-
blicas no puede contarse, como hemos 
visto. No hay construcciones particulares 
apenas. El monopolio ha anunciado olicial-
mente su traslado a Rabal, y acaba de 
vender a la T á n g e r - F e z las propiedades 
inmuebles que ocupaba. El problema 
obrero de T á n g e r resulta bastante grave, 
y es de tener on cuenta que la mayor ía 
de los obreros son españoles . 
La población ind ígena .—En una situa-
ción angustiosa de pobreza y abandono. 
Hace cosa de un mes m a n d ó el señor Ha-
rris una carta discre t ís ima al Times. Se 
ha concertado el es ta tu to—decía el perio-
dista b r i t án ico—prác t icamente sólo para 
los europeos. Para la Admin is t rac ión los 
ind ígenas no cuentan. Y los indígenas , en 
la ciudad y su zona, alcanzan un n ú m e r o 
de 60.000 u 80.000, y son los propiamente 
tangerinos. Para los indígenas no hay ni 
un hospital. «En este momento en que va 
a revisarse el estatuto de Tánge r—empe-
zaba el señor Harris—yo llamo la aten-
ción de las potencias sobre la angustiosa 
e injusta s i tuación de los moros tangeri-
nos.» La Admin is t rac ión no puede aten-
der ni a la fundación de un hospital para 
ellos. Se encuentran en completo abando-
no y en desventajosa s i tuación frente a 
los habitantes de las otras dos zonas del 
imperio. Harris nos daba casi explíci ta 
esta conc lus ión : ante la incapacidad ab-
soluta de que la Admin is t rac ión los atien-
da, los moros de T á n g e r necesitan la pro-
tección directa de una potencia. 
Santos FERNANDEZ 
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PROVINCIAS.—Se inaugura un grupo es-
colar en Málaga.—Se indica ni candidato 
valenciano para la Real Academia Espa-
ñola (página i ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a y sois Obispos deteni-
dos en la capital de Méjico; nuevas ten-
tativas fracasadas del Gobierno para cons-
t i tuir una iglesia cismática.—Chamberlain 
estará dos días en París ; un memorándum 
alemán sobre la organización futura del 
control.—La situación de Ilan-Keu es cada 
vez peor.—Cachin condenado a un año de 
prisión y 2.O0O francos do multa por hacer 
propaganda antimilita risl a (p.vsinas 1 y 3). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiemp) probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos del Norte, 
aguaceros y marejada; Sur do España, vien-
tos del Oeste y ciólo nuboso; Centro do 
España, descenso do la tempertiturn, l i -
geras lluvias ó novadas y tendencia a me-
jorar. En España la temperatura máxima 
del martes fno de 16 grados en Barcelona, 
Alicante y Algeciras y la mínima de ayer 
•ha sido do cuatro grados bnjo coro en So-
ria. En Madrid la máxima del martes fué 
de 6,2 y la mínima de ayer ha sido de —0,4. 
Mañana comienza la 
Asamblea del Clero 
. o r 
Las sesiones serán en el Seminario 
El Nuncio y varios Prelados bendicen 
la iniciativa' 
—o— 
Las sesiones se celebrarán en el Semi-
nario Conciliar de esta Corte los días á y 
siguientes de los corrientes, de once de la 
m a ñ a n a a una de la tarde y de cuatro 
a seis de la tarde. En cada uno de los 
días disertarán sobre interesables teínas 
don Manuel Rubio Cercas, párroco de los 
Angeles; .padre Alfonso Torres. S. J.. y don 
Ignacio Calvo, jefe del Cuerpo de Archive-
ros-Biblioiccarios. 
Los temas a tratar en la Asamblea unos 
son de carácter jurídico, otros de carácter 
cultural y otros económicos. 
Cartas de los Prelados 
El Nuncio Apostólico de España, en carta 
del 26 de los corrientes, expresa su satis-
facción por que lodos los actos de la Asam-
blea Nacional han de ir dirigidos por la 
competente autoridad eclesiástica. 
El señor Arzobispo de Zaragoza, en car-
ta dirigida al presidente de la Liga N. del 
Clero, aprueba y bendice la idea de con-
vocar esta Asamblea. Los Prelados de Al-
mería, Orihuela, Barcelona y Orense ex-
presan su simpaiia y envían bendición. 
El de León dirige la siguiente carta: 
«León, 29 de noviembre de 1926.—Señor 
presidente de la Liga N. del Clero, Madrid. 
Muy distinguido señor mío y amigo: Ten-
go el gusto de contestar a su atenta del 22, 
manifestándole que de ésta irán represen-
tantes del Clero catedral y parroquial para 
asistir a la proyectada Asamblea, que ben-
digo con efusión, haciendo fervientes votos 
•por el rnejer éxito, pues es urgentísimo a.en-
der tan sagradas obligaciones. 
Se encomienda a sus oraciones, compla-
ciéndose en repetirse de usted afectísimo, 
que le bendice, José, Obispo de León.» 
El señor Obispo de Avi la aplaude y ben-
dice también la Asamblea. 
De Cindadela se recibe el siguiente tele-
grama : 
«30-XI-Prolado y Cabildo diócesis Menor-
ca delegan su representación próxima 
Asamblea al Deán don Antonio Berjón.— 
Vicesecretario." 
Representantes 
El Cabildo metropolitano de Sevilla en-
vía a don Ecequiel Mudarra, Arcipreste; 
el Seminario de Orense delega al presidente 
de la Liga ; el Cabildo catedral de Avila 
envía a don Ignacio Navarro Canales, Ma-
gistral ; el de Guadix, a don Andrés V i l -
ches. Deán; . el de Mondoñedo delega en el 
presidente de la Liga Nacional; el de Mü. 
laga. a don Emilio Ruiz Muñoz y a don 
Ismael Rodríguez Orduña . archivero y Lec-
toral, respectivamente; el de Orense, a don 
Pedro Sánchez Pereira; el Arciprestazgo de 
Soto de Cameros (Calahorra) delega en el 
presidente de la Liga; la Junta diocesana.' 
de Plasencia envía a don Teodoro Sánchez. 
Doctoral, y a don Germán Villarreal, pá-
rroco ; la Junta diocesana de Palencia, a 
los pár rocos don' Obdulio Santos, don Brau-
lio Aparicio, don Higinio Hidalgo, y al 
Doctoral, don Marciano Bar to lomé; la Jun-
ta diocesana de Orense, a don Manuel Ca-
nales ; de Burgos vienen ocho representan-
tes do las diversas categonas del Clero; 
el Cabildo catedral de Ibiza, a un capitu-
lar ; l a Junta diocesana de Segorbe, a los 
párrocos don Lorenzo Cortés Foras, don Pe-
dro Lafuente Monterde, don Manuel Roza-
lén Martínez y don Gaspar Sancho; Menor-
! ca, clero parroquial y conventual da su 
I representación al presidente de la Liga ; 
I Junta diocesana y Cabildo catedral de Lé-
; rida, a don Manuel Arnés, Penitenciario y 
! presidente de la Junta diocesana; Cabii-
I do catedral de Durgos da su representar 
1 ción a don Isidro Estecha, Penitenciario, y 
l a don Juan Aguilar( Doctoral; Junta dio-
cesana de Cartagena, a don Antonio Fer-
nández Nistal; Cabildo prioral de Ciudad 
Real, a don Mariano Martínez, Doctoral; 
cle.ro parroquial de Pamplona, a los dele-
j gados de aquel Cabildo catedral; Cabildo 
catedral de Jaén, a don Sebastián Muriana 
Garc ía ; Junta diocesana de Jaén, a don 
i Pedro Solís, pá r roco ; clero parroquial del 
| Arciprestazgo de Gandía (Valencia), a don 
Salvador Escrivá y don Vicente Martí. 
El Cabildo catedral de Jaca envía como 
representante al Doctoral de aquella Ca-
tedral ; el de Segorbe, a don Francisco Gr.-f-
nc l l ; el de Tarragona envía también re-
presentante; el do Cuenca, al Capitular de 
aquella Catedral, don Alfonso López Gue-
rrero : el de Barcelona envía a don Fran-
cisco do P. Pares y don Miguel Hospital. 
Doctoral; el de Pamplona, a don Pablo Vn-
l i l l a y don Basilio Ruiz; el de Coria, a 
dos señores Capitulares : el Fenitcnciario y 
l don Redro Hernández de la Torre; el d«3 
j Haf-ensín. a don Teodoro S. Mario, Lccto-
I ra l ; ol do Solsona nombra también repro-
| sentante; el de Zamora, a don Amanan 
i Gómez Mart ínez; el de Gerona envía tam-
bién representante. ' 
La Junta diocesana do Segovia envía re-
presentantes de distintas ca tegor ías ; la de 
Zamora, a los párrocos don Hatnón Bevian 
y don Manuel Campos; la do Ciudad-Ro-
drigo, a los párrocos do Sancillo y Retorti-
11o; la de Ciudad "Real, a don Juan Mu-
gueta. Magistral; a don Santiago García 
de Mateos, párroco Arcipreste, y a don Ra-
món Garriazo; el Cabildo colegial de So-
ria, a don Santiago G. Santacruz, abad dé-
la Colegiata; el Cabildo Catedral de Ma-
dr id nombra representantes a los muy ilus-
tré)! señores don Juan Aguilar Jiménez y 
a don Felipe Ibabe. 
El Cabildo de Guadix. a don Andrés V i -
chc:t López, Deán de aquella Catedral; el 
arcífrestazgo de Soto de Cameros envía 
también representac ión; el Cabildo catedral 
de Avila, a don Ignacio Jiménez, Magistral; 
la Junta diocesana de Plasencia, a don Teo-
doro Sánchez. Doctoral, y a dnn Germán 
Villarreal, pár roco; el Cabildo catedral do 
Mondoñedo envía representación; ol Cabil-
do catedral de Sevilla, a don Eccquie] Mu-
darra, Arcipreste; el Cabildo catedral de M»¿ 
laga. a clon Emilio Ruiz Mnñriz y a don ÍS-
mnel nodrlguoz O r l u ñ a , Lecloraí; la Junta 
diocesana de Falencia, a don Obdulio San-
tos, don Braulio Aparicio, ücn Higinio Hi -
dalgo' y don Marciano Bartolomé, Docto-
r a l ; el Cabildo catedral rio Orense, a don 
Pedro Santos Pereira; la Junta diocesana 
de Orense, a don Manuel Canal; de Bur-
gos vienen ocho rcpreschiantcs do las dis-
tintas categorías del Clero. 
ZARAGOZA. í —Ha salido para Madrid 
para asistir a la Asamblea de la Liga de 
Defensa del Clero, el'arcediano señor Albas 
y e l doctoral clon José Blanco. 
Con éP mismo objeto, ha Ido a Madrldi 
el doctoral de Huesca sañor xrena. 
• 
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Se discute la gestión 
del Matadero 
u •— 
Anticipo de 180.581,43 pesetas a 
una Cooperativa de casas baratas 
Bajo la presidencia del conde de Vallo-
llano se reunió ayer poi" la m a ñ a n a la 
Comisión municipal permanente. 
Después de dar cuenta a los tenxBUtes 
de los asuntos del despacho ordinario, se 
aprobó la adquisición de libros para la 
Hemeroteca, con un voto de gracias para 
su director, señor Asenjo. 
Todos los asuntos que podían ofrecsr 
discusión quedaron sobre la mesa, apro-
bándose los que no teníán dificultad. En 
tre éstos estaba el de Concesión a la Co-
operativa de casas baratas, Bellas Vistas, 
un anticipo reintegrable de 180.581,43 pe-
setas y varios expedientes de devolución 
de cantidades indebidamente cobradas por 
«plus valía». 
Entre las proposiciones, figuraba una del 
marqué-s de Huelves pidiendo se solicite 
la medalla del Trabajo para los arquitec-
tos señores Sáiz de los Terreros y Pala-
cios, y para los ingenieros don Miguel 
y don José María Olamendi. El alcalde 
opinó que antes debían hacerse gestiones 
en el ministerio del Trabajo, y pidió se 
incluyeran en, la solicitud los señores Sa 
llaberry, Lo.ñte, Anión y Bellido. A la idea 
se adhirieron otros tenientes, pidiendo 
igual distinción para el jardinero mayor 
don Cecilio Rodríguez. 
Por la tarde, a las seis, se reunió el 
pleno en sesión extraordinaria, también 
bajo la presidencia del conde de Valle-
llano. 
Refiriéndose al final del incidente de la 
sesión anterior, dijo el duque de Anón 
que se ausentó del salón para no votar 
en contra del aloaldc en el asunto ( M 
traslado de los restos del señor Sánchez 
Capuchino. Por su parle, el marqués de 
Orellana añadió que él hab:a abandoia-
do el salón de sesiones antes de mi.e .-(• 
discutiera ese asunto. El alcalde explicó 
sus palabras en el sentido de que no =1-
referian a los concejales que se--h.ib:an 
ausentado justificadamente, sino a l )3 que 
se marcharon por no verse en ni í-.upy-
promiso de votar 
REUNION DEL ISLEÑO 
Volvió a discutirse entre los señores Ro-
mero y Martín Alvarez un informe del ple-
no de los letrados consistoriales en recur-
ro de reposición interpuesto contra acuer-
do del Ayuntamiento pleno en lo que res-
pecta a la segunda condición preferente 
de las aprobadas como bases para los con-
cursos de provisión de vacantes de jefes 
do Administración de tercera clasí , relati-
va al mérito que se reconoce a los premia-
dos por trabajos de índole municipal. 
Puesto ehasunto a votación, fué aproba-
da por 32 votos contra 22 la reposición del 
acuerdo. 
Entre los señores Rodríguez y Coullaut 
Valora se discutió luego la concesión de 
tres pensiones para pintores y escultores 
por importe total de 7.500 pesetas. E l asun-
to se aprobó con el voto en contra del se-
ñor Rodríguez. 
Púsose después a discusión una propues-
ta de aprobación de seis expedientes de 
revisión de precios de obras ejecutadas por 
la centraba del Matadero, y ¡el abono de dos 
certificaciones .expedidas por pesetas 4.39.2,90 
y 2:230,54 con cargo al crédito consignado 
para esta atención en el presupuesto ex-
traordinario de 1023, y que el importe de 
las cuatro certificaciones restantes, que as-
cienden a 238.991,27 pesetas, se incluya en 
el primer presupuesto extraordinario que 
se formo. 
En esto expediente, la Secretaría opina-
ba que había caducado el derecho a exi-
gir l a revisión, al paso que el pleno de 
letrados sostenía que ese derecho continua-
ba subsistente. 
be íehdlercn el dictamen los señores mar-
qués de Orellana, Latorre, Crespo y Martín 
Alvarez; In impugnó el señor Espinar, e 
hizo algunas aclaraciones el señor Antón. 
Por f in . po aprobó el dictamen. 
Se clejó sobro la mesa el presupuesto de 
IT.KvVi'OO pesetas para alcantarillado de los 
barrios extremos, y se entró en la discu-
éiÓn de la gestión del Matadero. 
El señor Rodríguez leyó un extenso in-
formo, matizado de-i frases pintorescas, en 
el que atacó todo el funcionamiento del ser-
vicio, el Boletín, los sueldos, las firatifica-
ciones. el reparto, las dietas de los miem-
bros del Consejo de administración, etcé-
tera, etcétera. 
Inició el señor Garachana la contesta-
'ción al discurso del señor Rodr íguez ; pero 
el alcalde, en visJ-a nc que eran las ocho 
y media de la noche, levantó la sesión, 
que hoy continuará. 
HEBOIITADO 
ESPECIAL para la TOS y afecciones 
CATARRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUBERCULOSIS 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10, Madrid. 
O T l C í A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—Como estaba previsto, el tiempo lia con-
tinuado encalmado por toda Europa y se han 
generalizado las nevadas algo, sin qué ellas 
revistan caracteres excepcionales. Nieva en el 
centro de Francia y en el de España; la tem-
peratura desciende, y ya son de alguna im-
portancia las heladas de Suecia y Noruega. 
U H B A N Q U E T E . — L a Unión de Expende-
dores de Leche, de esta Corte, obsequiará es-
ta tarde, a las dos, con un banquete en el 
restaurant «La Huerta» a todos los que com-
ponen la Junta directiva, que cesa en su 
mandato. 
L A S A C R A M E N T A L D E SAN M A R T K T . — 
En vista de las instancias suscritas por los 
señores Cuenca y Núñcz Topete, presidente 
de la Archicofradía Sacramental do San Mar-
tín y presidente de la Junta de interesados 
en el cementerio do la referida Sacramen-
tal, respectivamente, en súplica de que se 
amplíe el plazo de noventa días concediendo 
para que los interesados formulen las rccla-
niaciones convenientes respecto al traslado 
de los restos mortales existentes en el di-
cho^ cementerio, el ministerio do la Gober-
nación ha dictado una real orden concedien-
do un \iltimo plazo improrrogable de sesen-
ta días, dentro del cual podrán formularse 
las pertinentes reclamaciones. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.o M . 44. 
E L O R F E O N D E MIEBES .—Est í r tarde, a las 
seis, se presentará en el Círculo de Bellas 
Artes el Orfeón de Mieres, integrado por 103 
personas, entre ellas 30 señoritas y más de 60 
mineros. A l frente de este orfeón, que ha 
logrado numerosos premios, figura don Va-
lentín Rodríguez, ex alcalde Mieres. 
E l día de la Inmaculada se verificará en 
el mismo local y hora la segunda y úl t ima 
audición de esta masa coral. 
Fenómenos de la temperatura; 
Otro hurto doméstico. Incendio. 
Atropellos 
—o— 
1 Habla que ver por las calles de Madrid 
a Bonito Férez González al frente de 
volquete! L)n volquete de los clásicos, úbl qüje tiraba una muía llamada, nada mo 
nos que «Gaditana». Deniio, con sus dlaz 
y ocho abriles, se llguraba entonces una 
especie de Isapoleún seguido de sus ague-
rridas huestes. 
Y en cuanto a la técnica carreteril de 
Benito fallan adjetivos para encomiarlos. 
Benito era un artífice de la curva, un 
divo de la recia, un catedrático del calzo..., 
en suma, el non plus ultra, do los conduc-
tores de vehículos rodantes... 
Ayer Benito, no obstante su pericia, co-
metió una falta imperdonable. Se dejó el 
volquete en- la calle del Prado, esquina a 
Fúcar, mientras hacía un encargo. Al re-
gresar "no' quedaba n i rastro de aquél . 
Su amargura fué enorme. Su extrafie-
za inconmensurable. Á él le constaba que 
<iCapitana» era incapaz de moverse hasta 
que no se le mandaba. ¿Qué h a b í a siüo 
aquello? 
En busca de una explicación se acercó 
a un guardia circulante de esos que saben 
gimnasia, boxeo, cálculo infinitesimal y 
¡aimaccyea. El enciclopédico, urbano es-
cucho la desventura, y, luego de- rascarse 
i i i i distrito de la cabeza al t ravés del cas-
co, habló de aquesta manera: 
—Atribulado mancebo. Para conducirpe 
por la vida hay que poseer nociones de 
Fís ica; cuánto más para conducir encima 
un volquete. Sepa, pues, que «el calor 
diluía los cuerpos y el frío los contrae». 
Ha dejado el carrito con este bajo cero 
que disfrutamos, y se ha reducidó tanto 
que n i se le ve..., a lo mejor le ha puesto 
un pie encima, reduciéndole a polvo. ¡Ah 
si llega a dejar el volquete en pleno ve-
rano, a las cuatro de la tarde! Enton-
ces de seguro se encuentra en lugar del 
volquete un poderoso camión, y en vez 
de la mu ía cuarenta caballos. 
Benito salió convencido de que en efec-
to el culpable de todo fué el fresco... 
El fresco que se ha llevado el carrito. 
Otros sucesos 
Siguen las criadas «ful».—Doña Rita Gon-
zález Moreno, de cincuenta y seis aflos, dn. 
miciliada en Toledo, 2, denunció a su 
criada, que se ha despedido a la france-
sa, l levándose 150 pesetas, un paraguas y 
un bolso de piel. 
La desaparecida cuando entró en la casa 
dijo llamarse Pilar Sánchez, de treinta y 
tres años. Es bajita, morenita ella, con 
guedejas rizadas, y posee una bata a cua-
dros. 1 Una monada, vamos I 
El tirón.—Al salir de la estación del Nor-
te le sustrajeron, por el procedimiento del 
t irón, a doña Carmen Para l lé de Vicente 
un bolso de mano con 987 pesetas, efectos 
y documentos. 
Incendio.—En las cocinas de la casa nú-
mero 41 de la calle del Pr íncipe se decla-
ró ayer tarde un incendio, que se atribu-
ye a imperfecciones de la calefacción. Los 
bomberos actuaron con la diligencia de 
cosiumbre, consiguiendo dominar el fuego 
después de grandes trabajos. 
Experimentaron daños la finca citada, 
la número 39 do la misma calle y la nú-
mero 36 de la de Echeagray, medianeras 
a la incendiada. 
sustracción.—A Valeriana González Ro-
dríguez, de veintinueve años, le desapare-
ció en la casa donde presta sus servicios, 
Urellana, 7, una sortija valorada en 70 pe-
setas y un reloj que vale 200. 
La primera la tenía en un joyerito y el 
segundo sobre una -mesa. 
En la denuncia que la perjudicada pre-
sentó en el Juzgado consigna su sespe 
cha hacia determinadas personas. 
/l/ro?)eiios.--En la calle Mayor un t ranvía 
de la Fuentccilla alcanzó a Juana Pérez Ve-
lasco, de diez y ocho años, con domicilio 
en el 30 de dicha vía, la cual resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
El «taxi» 17.674, guiado por Elias Vale-
riano López Lázaro, atrepelló en la calle 
de Alberto Aguilera a Josefa Granero de 
Frías , de sesenta y seis años, habitante 
en Ventura Rodríguez, 15, causándole le-
siones de relativa importancia. 
Detenido pór hurto.—En una taberna de 
la calle de la Madera, 45, fué detenido 
Andrés González Martín, de veinti trés 
años, habitante en Ballesta, 13, contra el 
que presentó una denuncia por hurto de 
joyas, valoradas en 400 pesetas, Faustina 
Vallejo Pascual. 
JOSEFINA AYMERICH 
Liquida sus modelos de invierno 
JUAN D E MENA, 15, P R A I . . 
ñ ñ peligros 
y u n a so la s e g u n d a d 
En la casa, 
un accidente 
fortuito... 
En el jardín 
la travesura 








tuitos acechan al 
más prudente. 
Para toda clase de 




H É R C U L E S 
que es el mejor 
L I N I M E N T O 
de acción rápida, 
uso agradable y 
eficacia compro-
bada. 
En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G. Fernández de la Mata 
LA BAfteZA 
iÓN) 
C I T O F A G 
Delicioso preparado h ú n g a r o que hace 
desaparecer ráp idamente las molestias 
de la TOS. Muy especialmente indica-
do en la GRIPE, TOS FERINA, ASMA 
y RONQUERA. 
Los niños lo piden con verdadero em-
peño una vez que lo han probado, 
ROBOCALCÍN 
RECONSTITUYENTE I D E A L en to-
dos los casos de debilidad, anemia, 
clorosis, pérd ida de sangre, etc. De uso 
imprescindible durante el embarazo y 
la lactancia, y en los niños durante la 
dentición, el raquitismo, etc. 
Específicos húngaros CITO. 
Fagifor, Robocalcín, Neurocit, Citolax, 
Citofag. 




dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
Muebles de lujo y económi 
eos. Costanilla Angeles, 15. 
EL MEJOR DE LOS LAXANTES 
G R A I N S D E V A L S 
Evita l a s infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
E x p o s i c i ó n R A D I O 
Aparatos americanos 
ARENAL, 3 
H U L E S n U M £ f í O J 










c ^ s a f o n d a d o i a 3 a 
0^0 barcia 
C a s a fundada e n 
1893. Proveedora del 
Estado y Compañía 
do Ferrocarriles. Ta-
lleres : riateria do 
Martínez, 1.—Despa-
cho: P.0 del Prado, 28. 
C 3 
SS 0 
"Cambio de suerte" en el 
Infauta Isabel 
Tiene este graciosísimo paso de come-
dia de los señores Alvarez Quintero todos 
los matices que estos autores ponen en 
esas miniaturas teatrales, de las que son 
casi exclusivos cultivadores, y que suelen 
valer por una comedia; tipos, diálogo, si-
tuaciones, gracia, gracia espon tánea y fres-
ca, que nace tanto del fundamento de la 
obra como de los detalles, de los nimios in -
cidentes vistos con extraordinaria finura, 
con una certera in tención teatral. 
Un erudito que vive en la luna; -una de-
rivación del t ipo de «Las de Abel»; una 
escena que indudablemente se «vio» al es-
cribir esta obra y que no cupo en la co-
media: el momento en que el pobre señor 
que va a dar un pésame retrasado a tina 
viuda, se encuentra con és ta alegre, son-
riente, feliz y recién casada, da motivo a 
los autores para ofrecernos un cuarto de 
hora de grato solaz y para que Angelina 
del Vi l la r , Emil ia Más y Salvador Mora 
luzcan su gracia y su finísima «vis» có-
mica y hagan aplaudir efusivamente al 
público. 
J. de la C. 
Concierto de Elizabeth Day 
Elizabeth Day es una mezzo-soprano 
norteamericana que, según dice el progra-
ma, fué condecorada por el Gobierno, fran-
cés por su concurso durante la guerra 
para aliviar, con su arte, las horas de 
tedio y de fatiga de los heridos y comba-
tientes. Es también un acabado modelo 
de poliglotismo, pues ha cantado en ruso, 
en inglés, en francés, en italiano y en 
español. La confección del programa re-
velaba buen gusto, abarcando desde Bo-
noncini y Carissimi hasta Respighi y 
Nin, pasando por Schubert, Schumann y 
Brahms. En suma un concierto aristocrá-
tico, presidido por su majestad la Reina, 
con muchas llores en el escenarip y va-
rias canciones de propina para correspon-
der a los afectuosos y corteses aplausos 
del público. 
Los próximos conciertos 
En la Sociedad Fi la rmónica ac tuará en 
esta semana Wanda Landowska, una de! 
las artistas más grandes que existen hoy ' 
por su genial interpretación de las obras1 
cliásicas. En la próxima semana actúa un : 
quinteto de cantantes negros en la So-1 
ciedad de Cultura; la directiva promete | 
i luminar espléndidamente las salas para 
que el auditorio pueda distinguir bien las I 
facciones de dichos cantantes. El flaman-
te Club femenino proyecta una serie de | 
conciertos; el primero estará a cargo del 
Cuarteto Aguilar, or iginal ís ima agrupa-




PULflCIO DÍlft Música 
Nunca se conoció éxito tan resonante y 
definitivo como el obtenido por «Manon 
Lescaut», joya del «film», de la famosa 
marca UFA. 
Todo Madrid desfilará por este suntuoso 
edificio para admirar el perfeccionamiento 
a que ha llegado el arte mudo, comple-
mentado con las ilustraciones masic 
interpretadas por una gran orquesta S 
A esto hay quo agregarle la actunrix 
de la eminente diva M A T I L D E REVfS1 
GA y la del célebre tenor MARIO COtP* 
TADA, premiando el públ ico con c l a m ^ ^ 
sas ovacionen el arte de esios dos a r f r0" 
célebres. llstas 
Este distinguido y céntr ico teatro 
sido adquirido por la acreditada Emort^^ 
del Cine de San Miguel, que se propon^ 
reprisar en él los grandiosos programas 
nematográficos, que es t renará esta temn1"' 
rada en el 
La Empresa ha fijado la fecha del pró-
ximo sábado para su inauguración, co"^ 
un sensacional programa de estrenos', ougl 
oportunamente daremos a conocer. 
No obstan le la ca tegor ía del teatro de la 
Corredera y la importancia de las pelícu-
las que presentaremos, los precios de las 
localidades serán muy moderados. ; 
«El ú l t imo mono», el ún ico gran éxittf 
del año y el mejor sainóte de Arniches 
Hoy jueves, tarde y noche, y todas las noi 
ches, «El ú l t imo mono». 
q u e r e ú w 
Oscar Wildc, creador de la famosa obra 
teatral «El abanico de lady Windermere»-
Ernest Lubitsch, director de la pclículá 
«La locura del char les ton» y adaptador v 
director de esta joya l i teraria; Irene RicK 
May Mac Avoy y Bcrt Lyte l l , que dan vidá-
a los personajes creados por Wikle . Pefte-
nece a las Selecciones Gran Luxor Verda-
guer, y su estreno -se efectuará el lunes 
en ROYALTY. 
PfiUCIB I I Li EROSIGi 
Una^ de las. obras fundamentales d e j a l 
sinfonía es la magnífica «Faust-SymphonieVs 
de F. Listz, casi desconocida del público] 
madr i leño . 
La soberana orquesta de este Palacio, 
bajo la dirección del maestro Lassalle, «re-; 
pr isará» esta obra, tan llena de bellezas y: 
de dificultades, el próximo sábado 4 de di-; 
ciembré, a las seis de la tarde, en su ter-
cer concierto de abono. 
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Magnífica adaptación de la popular ís imá 
novela francesa «El jorobado». Lunes: Pri-
mera jornada: «La estocada de Nevers»' 
CINEMA X (Noviciado). 
p o l v i d e u s t e d 
que dentro de breves días se inaugurará 
en Madrid 
E l R e y d e l o s c i n e s . 
E l c i n e d e l o s R e y e s 
Cartelera de esoectáculos 
c e : D I A S 
4 Bodas 
Esta tarde, a las cuatro y media, se ve-
rificará en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación el enlace de la bellísima 
marquesa de Campo-Nuevo, con el distin-
guido joven don Alvaro Gil Delgado y Ar-
mada. 
Bendecirá la unión el reverendo padre 
Teodoro Rodríguez, Provincial de los Agus-
tinos. . . ,' < • _ 
Serán padrinos la condesa viuda de Re-
villagigedo y el conde de Santa Coloma, y 
testigos, por la desposada, su hermano, el 
marqués de Albaserrada; sus tíos, los mar-
queses de Bcndaña y de Sotomayor y el 
conde de Atarás, y por el contrayente, su 
hermano, el conde' de San Carlos, y sus 
tíos, los marqueses de Berna y de Santa 
Cruz de Rivadulla y don Luis Gil-Delgado 
y Olazábal. 
La ceremonia religiosa se verificará en 
familia, a causa del riguroso luto que viste 
la familia de l a novia. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que saldrá esta noche para di-
ferentes provincias de España y del ex-
tranjero. , , « 
—El 5 se celebrará en Jerez de la r ren-
tera el enlace de la encantadora señorita 
Rosario Merry y Osborne con don Luis 
Rivero y Dávila. 
Bautizo 
Se ha verificado el de l a hi ja de los se-
ñores de Alvear (don José María) . Se la 
impuso el nombre de María de la Asunción, 
apadr inándola los condes de la Cortina. 
Alumbramiento 
La duquesa de Arévalo del Rey ha dado 
a luz con felicidad una n iña . 
Operación qu i rú rg i rn 
Con éxito satisfactorio le ha sido practi-
cada una al vizconde del Cerro de las Pal-
mas. 
Nuevo domicilio 
Don Manuel González G. Tapia y su dis-
tinguida familia se han instalado en un 
cuarto de la casa número 3 de l a calle de 
Manuel Silvela. 
Fallocimionto 
Ha dejado de existir l a señori ta doña 
Felipa Lavín y Olea. 
Fué estimada por sus virtudes y caridad. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
d j Ir. difunta. 
Entierro 
Ayer fué conducido a la ú l t ima morada, 
el cadáver del virtuoso padre Antonio Rey 
Feijóo, redentorista. Asistió a l entierro la 
Comunidad de padres Bcdentoristas, pre-
sidida por los reverendos padres visitador 
y provincial y por los hermanos del fina: 
do^ don Nicol is y don Alvaro. 
Suplicamos una oración en sufragio del 
• WX del iD.Kirn Anlrwi in Tíol-
E L i m p i a b a r r o s - A l f o m b r i t a s 
TAPICES de nudo hechos a mano a 45 pesetas 
metro cuadrado. 
PASOS de terciopelo moqueta y terciopelo ruso. 
L l 
aln del padre Antonio Rey. 
E l Abate PARIA 
U I D A C I O N U N I C A 
Llamamos la atención de los dueños de hoteles para que 
puedan aprovechar estas nuevas y últimas rebajas 
2® T e ! 
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PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 11).—6 (popular, tres 
S pesetas butaca), La familia es un estorbo.-r-J 
H 10,30, (popular, tros pesetas butaca). La fa-/ 
S milla es un estorbo. 
Ü ' POlTTAt.BA íMar-i-aritu Xiigu) (Pi y Mar-
g (¡)-—G y 10,15, Eo^as do otoño (butacajj 
S cuatro pesetas). 
g LASA- (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, La 
l i pájara. :, 
g ESLAVA (pasadizo de San Cines).—6 y 10,15,, 
H El niño desconocido. 
| | IWPAHTA ISA^SL (Barquillo, 14).—6,30,; 
Q El espanto do Toledo.—10,30, El centenario y 
S Cambio de suerte. 
H CEUTBO (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, El úl-
s§ timo mono. 
g LATINA (plaza do la Cebada, 2) .-6,30, % 
S intruso.—10,30 Tortosa y Soler. 
H i AL2CA2AR (Alcal.i, 22).^6 t 10,30, • Boüa 
H | Tufitoa. 
COMICO (Mariana Pineda, 10) i—6,30 y 10,30, 
Cbarlestón. 
rUENCABRAL (Fuencarral, 145).—6,15, Los" 
chicos de Lacallc.—10,15, lío¿a de Madrid, y; 
Guillermo Cases (pianista) con Vara de Rue-
da (tenor). 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—5,30 y 10, El 
caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).-Tarde, a las 6,30, Las' 
mujeres son así (gran éxito de risa).—No-
che, no hay función para dar lugar a Igij 
ensayos de El huésped del Sevillano, zaf-i; 
zuela en dos actos de Reoyo y de Junn Ig-' 
nació Lúea de Tena y do Jacinto Guerrero, 
que se estrenará mañana viernes, a las 10,15̂  
Se despacha en contaduría para las funciones-
del sábado y del domingo para El huéspe^ 
del Sevillano. 
NOVEDADES (Toledo, 85).—6 y 10,15, La' 
pastorela. 
CEBCO DE PEICE.—A las 6. matine infa¿s¿ 
t i l ; a las 10,15. Dos grandiosas funciones,-^ 
las que tomará parte toda la gran compañía, 
do circo y los números de extraordinario éx£j 
to los elefantes, caballitos, vacas y llamas y 
«La esfera de acero», con su emocionante 
«looping» en motocicleta. 
FRONTON JAI-ALAI—4, primero, a remon-̂  
te, Salsamendi y Ugarte contra Echan i z (A.) 
y Echániz (J.); segundo, a pala, Badiola ¿5 
Jáuregui contra Quintana I y Perea. 
AUDICION CABUS.—Hoy dará su segunda1 
y última audición en el salón de música del 
Círculo de Bellas Artes el violinista catalán 
Martín Cabus. E l programa .será este: ScgundSj 
audición.—Sonata en mi mayor, Hándel; Châ : 
cona, Bach; Sonata a Kreutzer, Beethoven! 
Tempo di minuetto, Pugnani-Kreisler; Auba-
de Provencals, Couperin; Eondó, Hozarla 
Tambourin, Eameau; Variationen, Tartini. " 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO. 
5,30 tarde y 10,15 noche, estreno: Revista Pâ ií 
thé ; estreno: Ricardito enamorado y sin di^ 
ñero; estreno: E l niño de Hollywood; El pe-
cado blanco. 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5.30; noche, 10,15; 
El vaquero y la condesa (Charles Jones);" 
Noticiario Fox;. La mujer de las cartas; • Sai; 
hora (John Gilbert).—El viernes, estreno: Yo-
landa (Marión Davies). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Noches frivola* 
(por Dorothy Revier); estreno: Posturitas en 
el exprés (por Monty Banks); estreno: Cuan-f 
do el amor nace (por Irene Rich y Wyllard 
Louis).—JVIañana, viernes de moda, estreno:-' 
Sed de oro (por Beatrice Jory). 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche; No-, 
vedades internacionales; Noches frivolas (por" 
Dorothy M. Rovier); estreno: La tertulia (cá-
rnica, por la pandilla infant i l ) ; estreno: Lri-
chaudo por el honor (por Will iam Fairbanks). 
Lunes, E l abanico de lady Windermere. 
ARGUELLES.—5,30 y 10. El señor feudal (úl-
timoá días); estrenos: Su esposa ideal; Ofert* 
y demanda; Cuando el amor nace (estreno ri-
guroso, por Irene Rieh y Bert Lytell). ' 
A D A M U Z - G O N Z A L E S . — Compañía cómico-
dramática, Logroño. 
( E l anuncio do las obras en esta cartelor* 
no supone su aprobación ni recomendación-) i 
•nar 
-Ano 
ño XVL—Núm. 5.423 _ 
(3) 
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opP* 
Actualidad^^extranjera 
\Jnas elecciones importantes 
en Dinamarca 
Í decidirá sobrldüsarme completo 
Sedy dimpuesto__sobre el capital 
.dinnes d r^x t raord ina r i a impor-
1)05 Z e dt cuten en las elecciones da-
yortaneva fe ^ desapanc ión del Ejerci-
d a s fe n o j - mnamaTca y el im-
10 ' ^ s o l r e ^ l capital. Pero / u ^ r í a de 
puesto elecciones ordinarias con-
tratarse de unas cíe ^ y 
v0CaT nTecería un aspecto muy intere-
^ T p t v e T U r n e r a ! el pueMo danés 
saJ ^ aprobar o rechazar la acción gu-
na L e n t a l de los socialistas que hasta 
X T s T h a ^ o a d o por su m o r en la 
r JTecc iones de 1924 derribaron la coa-
•Z LcraL-conservadora, y en su lugar 
llCntó a gobernar una coalición radical-
riniista Se trata sólo de una alianza 
Z T a nentaria: el Gobierno estaba forma-
^ exclusivamente por socialistas que en 
fj Biskdag {Parlamento) podían contar 
\nn el apoyo radical. 
vero aun asi sólo tenían m a y o r í a bien 
«recaria en la Cámara baja {Folketing); 
H ei senado (Landsting) sus adversarios 
disponen de diez votos de mayor ía . La 
razón de esto hay que buscarla en el modo 
de elección de las dos Cámaras. La de 
divutados es elegida por sufragio univer-
sal volando los ciudadanos de ambos se-
nado, en cambio, es eligido, parte por los 
ciudadanos mayores de treinta y cinco años, 
¿adanos mayores de treinta y cinco años, 
y parle por la Cámara de diputados. No 
puede >er disuelto y se renueva por mita-
des cada cuatro años.- Actualmente los ra-
dicales y socialistas tienen 33 senadores, 
mientras conservadores y liberales dispo-
nen de 43, • proporción que no ha de va-
riar ^hasta dentro da dos arios. 
Con una, mayor í a de dos votos en el 
Folketing y en minor ía en el Senado, 
fuerza ha sido para los socialistas gobei-
mr con extremada prudencia, dando de 
lado todo programa puramente socialista., 
jfU£s sólo así les era posible mantenerse 
en el poder. El único artículo de su credo 
que intentaron llevar a la práct ica fué el 
desarme completo del país . 
Para defender esta tesis, se apoyaban 
en la inferioridad intr ínseca de Dinamar-
ca en relación con sus vecinos. De poco 
había de servir el esfuerzo del país para 
mantener unos miles de soldados y una 
docena de buques si Alemania, Suecia 
o Rusia le declaraban la guerra. Así, pues, 
'lo mejor era suprimir el Ejército y la 
'Marina mil i tar . Con vna milicia territo-
rial y unos guardacostas había bastante. 
Se desmantelar ían las fortificaciones y se 
dedicarían a empresas civiles las fábricas 
•de material de guerra. Naturalmente, los 
idos ministerios de la Defensa Nacional des-
aparecían también. 
El proyecto fué presentado en noviem-
bre a las Cámaras y por dos votos de ma-
yoría aceptado en principio. Pero los ra-
dicales habían pucstf como condición que 
sé introdujeran en él modificaciones que 
juzgaban importantes. En realidad, la 
esencia del proyecto no variaba con ellas, 
pues los aumentos que se in t roducían sólo 
miraban a reforzar la protección de las 
aguas territoriales. Ni siquiera cuidaban 
de asegurar la defensa de los pasos ma-
rítimos, verdadera llave del Báltico. Con 
las enmiendas radicales el presupuesto de 
los dos ministerios interesados quedaba re-
ducido en un 70 por 100. Hasta el 2 de 
marzo del corriente año no se discutió el 
'proyecto en el Folketing, y fué aprobado 
por 75 votos contra 73. 
I Pero no existía probabilidad alguna de 
'que fuera aprobado en el Senado. Las de-
claraciones del jefe liberal Necrgard en el 
• Poliüken eran el anuncio de la derrota. 
Sin embargo, esto no ha ocasionado la di-
solución de la Cámara. El Gobierno Stau-
ning se ha visto obligado a convocar los 
comicios a causa de la división de la ma-
yoría en lo referente a la polít ica fiscal. 
En 1924 una libra esterlina valia entre 25 
y 2? coronas daiiCsas. Desde entonces ha 
subido hasta alcanzar la paridad, y esta 
ídeflación» ha originado una grave crisis 
económica. Para vencerla, el Gobierno que-
ría reformar la ley de socorros al paro 
forzoso, emprender importantes obras pú-
blicas y conceder créditos hasta unos 300 
fnillones de pesetas a la industria. Estos 
jecursos h a b í a n de obtenerse, en su mayor 
parte, de un impuesto sobre el capital, que 
alcanzaría a las foriunus superiores a me-
dio millón de coronas. 
. A esta solución se han opuesto los radi-
cales,' y así, perdida la mayoría en ambas 
Cámaras, el Gobierno socialista ha recu-
rrido a las elecciones. 
He aquí brevemente expuestas las dos 
cuestiones que hoy ha de decidir el Cuer-
po electoral danés. Si el impuesto sobre el 
capital tiene un interés solamente nacional, 
\l aun en a lgún modo circunscrito a cier-
tas clases sociales, la cuestión del desarme 
ofrece un aspecto imernacional.que ha. sido 
Wialado ya por las m á s autorizadas plumas 
de la gran Prensa europea. ¡ Pue&e un Esta-
do, miembro de la Sociedad de Naciones, ne-
Garse a contribuir en la medida de sus 
tuerzas a las medidas de coacción que se 
decidan contra otro Estado? Porque, en 
realidad, a eso equivale el desarme total. 
R. L . 
Cuestiones africanas 
Hace poco más de un mes que el gene-
ral Sanjurjo dijo que faltaba que se so-
metieran los cabileilos de Beni-ldcr {véa-
se el gráfico), Beni-Aros, Súmala , El Ai -
más y Beni-Hamed {cabila esta úl t ima que 
se halla al Sudeste de Xexauen, y que no 
figura en el eruqnis) para poder dar pur 
pacificada la zona occidicnlal. Añadió que, 
no obstante se aproximaba el invierno, no 
se dejar ía de operar, y, en, efecto, cum-
pliendo lo prometido, en un sant iamén que-
dó sometida la cabila de Beni-lder por la 
fuerza de las armas, perdiendo allí la 
vida el Jeriro. Los cabileños de Beni-Aros, 
al ver pelar las barbas del vecino, 'y que 
ahora los de Bcni-Urriaguel, que forman 
en nuestras filas, entran a sangre y fuego 
C e u t a -
ycT^ - ' \ ^ / ^ -
^7 
ZONA F R A N C E S A \ 
¿Jazz/? s^Ss> 
Í6 32 Ki/óm • 
/W//, Z¿/ja /nsum/SJ. 
R E F L E X I O N , por k - h i t o 
•Claro, los copos vienen a buscar a las copas y, na, que no llego. 
por donde quiera que pasan, acaban de 
hacer su- sumisión en su totalidad, como 
habrá visto el lector en el parte oficial 
jmblicado ayer. 
Por noticias particulares, publicadas en 
la Prensa, se sabe que en la cabila de Be-
ni-Gorfet hemos recuperado las posiciones 
de Bu-Yebel, Menzah y Ticun, que tenía-
mos en 1924. Parece, pues, que se apunta 
{véase el croquis) contra los cabileños de 
Súmala . 
Por otra parle, por ¡o publicado en el 
telegrama oficial, que «hizo gemir las pren-
sas» anteayer, se adivina más que se ve, 
que estemos operando también por Beni 
Scar {y no Beni-Sicar, como se dijo) y. que 
ciertos poblados {que sabrá donde están el 
que los escribió, pero que no aparecen en 
n ingún plano, aunque hemos sido cuatro 
ojos a buscarlos), se han sometido al Maj-
zen. Imaginamos que esos poblados perte. 
necerán al Ajmas, porque Amegri, uno de 
los poblados sometidos, y el único que he-
mos encontrada después de perder var ías 
horas buscándolos, se halla al Sur de Xe-
xauen. Se empuja, pues, por el Norte, por 
el Oeste y por el Sur, haciendo caso omi-
so de que en los montes haya nieve. Los 
resultados a la vista están. No repiquemos, 
sin embargo, todavía las campanas, recor-
dando lo que acaba de ocurrirles a los fran-
ceses en Beni Mestara, pero podemos, con 
fundamento, hacernos la ilusión de que las 
podremos repicar en breve, si persistimos, 
como es de suponer, en castigar con mano 
dura a los que no se sometan y en recoger 
el' armamento. No esperemos batallas de 
Austerlüz, como decía fíugeaud. En Africa 
n i han existido n i pue&en existir. La gue-
r ra africana es guerra de alfilerazos, y el 
único modo de lograr el éxito definitivo 
es probando a nuestros enemigos que pasó 
a la historia la época en que ellos ele-
g ían las posiciones en que nos habíamos 
de encerrar, y el tiempo en que les dejá-
bamos a retaguardia de nuestras líneas ar-
mados hasta los dientes. Como sigamos 
haciendo la guerra como la hacemos de al-
gún tiempo a esta parte, como la guerra 
debe hacerse, la victoria será nuestra per 
d>os razones bien sencillas • porque somos 
los más fuertes y porque somos los más 
ricos. 
Armando GUERRA 
Se constituye en Grecia la 
Unión Nacional 
Un ministerio presidido por Zaijmis 
comprende todos les jefes del partido 
—o— 
ATENAS, 1.—Las conversaciones entabla-
das durante los úl t imos úia¿ enlre los cin-
co jefes de los partidos parlamentarios die-
ron como resultado anoche la conclusión 
de un -acuerdo definitivo, tanto en lo que 
concierne a las diversas cuestiones pendien-
tes de resolución, como en lo relativo al 
reparto de carteras entre los represen'.an-
tes de dichos partidos. 
Quedó acordado ofrecer la presidencia del 
Consejo a Alejandro Zaimis, quien, a l ha-
cérsele indicaciones sobre ello, se mostró 
dispuesto a aceptar y dará hoy una con-
testación definitiva. 
Se acordó igualmente en principio con-
fiar la cartera de Hacienda a Cafandarls; 
la del Interior, a Tealdaris; la de Nego-
cios Extranjeros, a Michalacopulos; la de 
Agricultura, a P.apanastas¡u, y la de Comu-
nicaciones, .a Metaxas. 
La atr ibución de las carteras restantes 
será discutida después de que se reciba una 
respuesta definitiva de Zaimis. 
Los titulares de las carteras de Guerra 
y de Marina serán designados por los tres 
jefes republicanos.. 
El. presidente del Consejo será al propio 
tiempo ministro sin cartera. 
Hoy celebrarán los leaders de los parti-
dos mencionados una nueva reunión para 
resolver algunos nuevos puntos del progra-
ma del nuevo Gobierno y firmar un acuerdo 
por escrito. 
La formación de un Gobierno de unión 
nacional ha sido recibida con la aproba-
ción unán ime de todos los Círculos, que la 
consideran como un verdadero aconteci-
miento en la historia contemporánea grie-
ga, que debe marcar una importante .eta-
pa en la consolidación de la república, la 
tranquilidad interior y el desenvolvimien-
to pacífico de Grecia. 
r» ••• * 
N. de la B.—Todos los partidos importan-
tes estvin Tepresentados. Es, interesante ha-
cer notar que el.jefe de los populares (mo-
nárquicos intransigentes) es ministro del 
Inter ior ; pero, en cambio, las dos carte-
ras militares se rán cubiertas por republi-
canos. Si la unión se mantiene, el Gobier-
no podrá trabajar con toda libertad, pues 
dispone de 260 diputados en una Cámara 
de 286. 
;Ludendorff se ha agravado 
! BERLIN, &—El estado del general Lu-
dendprff, quien sufrió ayer una intervon-
jción' qu i rúrg ica , parece haberse agravado, 
i e inspira ciertas inquietudes a las personas 
; que le rodean. 
E n Loanda p r o h i b e n las 
películas policiacas 
Ejercen una iníuencia perniciosa sobre 
los indígenas 
—o— 
LISBOA, 1.—El ministro de las Colonias 
ha prohibido la proyección de películas po-
licíacas y similares en los c inematógrafos 
de Loanda (Africa occidental), a causa de 
la influencia perniciosa que ejercen sobre 
los indígenas. 
EZIO GFAY EN LISBOA 
LISBOA, 1.—Procedente de Madrid ha 
llegado el coronel Gray, jefe de la mil ic ia 
fascista y enviado especial de Mussolini. 
En una conferencia que ha dado ante la 
colonia italiana de esta ciudad, ha decla-
rado que «el fascismo era un fenómeno po-
lí t ico que no l imitaba sus fronteras a Ita-
lia». 
De todos modos, según «O. Seculo», la 
visita del coronel Gray a Portugal no re-
viste n ingún ca rác te r oficial. 
Siguen hundiéndose casas 
en Roquevil lers 
NIZA, 1.—Se han hundido siete casas más 
en Roquevillers, habiendo evacuado la po-
blación. 
Continúan registrándose hundimiento par-
ciales. 
Una Comisión técnica ha marchado al 
lugar de los hechos para estudiar si sería 
posible preservar a parte de la población, 
pero sus conclusiones han dado por resul-
! tado reconocer que no es posible hacer na-
i da en ese sentido. 
I H I © . f i l 51 l i a S a l u m i n t i ' , , ITc. 
Fábr ica . Arnil las y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.» 969 M. 
j I T v e n t u d I S a t o 
I Junta directiva de la del Buen Consejo 
ú Secretar ía provisional, Toledo, 47 (coh-
l 'Atería:) 
Párroco, don Julio Gracia; consiliario, 
don Pablo Antón ; presidente, don Anto-
nio Laguna; vicepresidente, don Eduardo 
Abad; secretario, don Alejandro Galligo; 
vicesecretario, don Luis Gómez; tesorero, 
don Alejandro Torres; contador, don José 
Monasterio; vocal primero, don José Gan-
chi l lo; vocal segundo, don Nicolás An-
gulo. 
R l U A I IIQ esmeraldas, brillantes, L Bí í* ü y perlas, objetos de oró 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
Cada vez peor en China 
o . 
Los europeos de Ham-Keu no et.cuen-
tran criados ni pueden comprar víveres 
Se habla de huelga general para 
el sábado 
—o— 
LONDRES 1.—Se confirma plenamente 
que la situación es muy grave en China 
y que en Hankeu es especialmente alar-
mante ; en esta úl t ima ciudad existe una 
gran colonia extranjera. 
La huelga ha privado a los colonos de 
todos sus criados. Además los comercian-
tes chinos se niegan a vender sus Pr0(1uc-
tos a los europeos. Quinientos hombres de 
las Marinas br i tánica y americana han des-
embarcado en Hankeu con víveres. 
Corre el rumor de que los cantoneses ar-
mados hacen presión sobre todos los tra-
bajadores para arrastrarlos a la huelga ge-
neral, que debe empezar el sábado. 
Dos destroyers americanos y un barco de 
guerra bri tánico han salido de Shanghai 
ante la gravedad de la situación. Se con-
fía, sin embargo, que la actitud preven-
tiva de las potencias interesadas bastará 
a acelerar la resolución de la situación 
crítica, y que no se l legará a nada verda-
deramente grave en peligro de los subditos 
extranjeros. 
LOS SINDICATOS 
SHANKHAI, 1.—Desde que se ha introdu-
cido en Hankeu la adminis t ración canto-
nesa se multiplica el número de Sindica-
tos obreros, estimulados, indudabelmente, 
por los cantoneses. Estos Sindicatos des-
pliegan una gran actividad y hacen la si 
tuación intolerable. 
DICE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 1.—Interrogado esta tarde en 
los Comunes, acerca de los acontecimien-
tos de China, míster Chamberlain ha de-
clarado que en Hankeu, están agrupadas 
las fuerzas navales francesas, japonesas 
y bri tánicas para proteger a los súbditos 
de las tres potencias. Las autoridades de 
éstas obra rán de concierto, como se ha 
hecho anteriormente, en circunstancias 
análogas . 
Míster Chamberlain ha añadido que fue-
ra de Hankeu La vida de los ciudadanos 
bri tánicos residentes en China no está ame-
nazada. Las autoridades brftánicas en Chi-
na han recibido orden de guardar las re-
laciones m á s amistosas posibles con las 
autoridades cantonesas. 
Por el momento no hay que temer un 
ctaque de Shanghai por los insurrectos de 
Cantón. 
COMUNISTAS ENTREGADOS 
PEKIN, 1.—La Legación br i tánica ha 
ordenado que los 14 comunistas refugia-
dos en el territorio de la concesión in-
glesa de Tien-Sin, sean entregados a la 
Policía china. Esto constituye un prece-
dente importante, porque hasta ahora el 
derecho de refugio y de exterritorialidad 
en las concesiones, se consideraba como 
intangible. 
* * * 
LONDRES, 1.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Chamberlain, ha manifestado 
en la Cámara de los Comunes, que la Po-
licía china de Tien-Sin, en unión de la 
Policía municipal bri tánica, ha efectuado 
registros en algunos centros y oficinas 
bolchevistas, efectuando cuatro detencio-
nes de otros tantos sujetos acusados de 
conspirar contra el orden público. 
Los detenidos han sido entregados a las 
autoridades chinas. 
INAUGURACION EN ALBÁCETE 
MAYOR, 1 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
^ l a I ^ T l o n d r e s 
«tm1^1"08 acalja ^e Pasar por unos días 
ta!i (̂ ue la niel)la espesísima ha dificul-
t o la circulación, ha llenado las calles 
- se ha metido en las casas, 
nphi periódicos recuerdan los d ías más 
, «ouiosos sufridos en los úl t imos años por 
os ingiGSCSi y no hallan más antecedente 
•tilia k^0 que la niebla de 1879. Una cuar-
n r , nca de3ada en medio del suelo obs-
f S Üe una habitación es invisible en esos 
" as de mebla desde cualquiera de los án-
g^os de la estancia 
Príí, 1niebla londinense, roja o amarilla, «nvueive toda la ciuda(¡ en una masa es. 
ColnpÍn;?enetrable a la mirada y a la luz. 
de \ \S?ose el espectador sobre el puente 
LondrS en 61 siü0 más ^ello de 
masn * & ^ 0 pue(le divisar a su lado la 
sus m . f r ^ ^ dcl Parlamento, que hunde 
«o lamhiLen cl rí0- Mira a sus Pies y el 
^asta el lnvisible- Los ruidos "egan 
dal dPi í o m b r e inclinado sobre el baran-
da m u n ¡ f n T t e lComo Illisleriosos ecos de 
la torre del p - '''050 y leja,10• E l reloj de 
^ a d a s desde r?10 d0ja Caer SUS cam-agua d P i w 1 esPacio misterioso. El 
eD la obscu?idard0dUCe Un rUin0r siniestr0 
^onstrunin i l ^ a lo devora todo como un 
^ n e t a S é '0nd'0- Pero 1Pasa-
^ niebla ha Te? 2ías de 1ibio V ^ a t o sol. 
^ n t e un mal S 0 direc,a ^ "letafórica-
. _____»^sabor de boca. 
CBhicherin ^ a T F ^ n d ^ t 
& i * S : q ^ e 0 0 ^ . llegó a esta capital 
-08 se someterá a ,ÍIlge a Francíort, don-
* m tratamiento médico. 
El decreto sobre Prensa 
en la Dieta polaca 
Se muestran contrarios a él todos 
los partidos 
—o— 
VARSOVIA, 1.—El Gobierno se ha deci-
dido por fin a presentar en la Dieta el de-
creto que reforzaba los castigos contra los 
periódicos que publicaran noticias tenden-
ciosas. 
En los primeros momentos, ante la opo-
sición de todos los partidos, el Gobierno 
pensó en no presentar el decreto ante la 
Dieta. Esto era una especie de retirada 
honrosa, pues la ley de plenos poderes dis-
pone que los decretos sean presentados 
ante l a Dieta dentro de los quince días 
que siguen a la apertura de la sesión. 
Pero los partidos polí t icos han querido 
disentir e l decreto, aun cuando no fuese 
presentado, y en estas condiciones e l Go-
bierno ha dicho que, puesto que va a haber 
debate y h a b r á votación, es preferible que 
sea sobre el decreto atacado. 
EH Gobierno hace notar que no hay tiem-
po á preparar y discutir una nueva ley-
de Prensa si se quiere que el P'bder púb l i -
co tenga medios de castigar los delitos de 
Prensa, y que por eso ha sido preciso re-
curr i r a los decretos. 
L A «STAMPA» YA ES FASCISTA 
ROMA, 1.—La «Stampa», anti 'iuo órgano 
de Gio l i t t i , ha tenido que ser vendida a 
una firma fascista para poder continuar 
su publicación. Su propietario, Alfredo 
Frassati, amigo de G i o l i t t i , ha cedido la 
propiedad de la «Stampa» al industrial 
Agnell i , de la fábr ica de automóviles Fiat, 
en la cantidad de 40.000 liras. 
CAFES. M A G D A L E N A , ' W. 
Propagandas práct icas 
Llega a Buenos A i r e s el 
duque de Amalfi 
BUENOS AIRES, 30.—Ha llegado a osla ca-
pital el nuevo embajador de 1 España en 
la Argentina, señor duque de Amalfi. ( 
En nombre del Gobierno argentino fué ' 
saludado por el señor ¡Chlappe, de la Can-' 
cíllería. I 
Esperaban también al duque de Amalfi 
los señores Danvila, Buhigas, Fernando de 
Alvcar y los agregados y demás perso-| 
nal do la Embajada de Esjpaña y nume-1 
rosos miembros de la colonia española. 
Profesoras y alumnas de la Escuela Normal de Maestras que asistieron 
a la inauguración del campo de «tennis», propiedad de aquel (/entro 
{Fot. Escobar.) 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o R á p i d o 
Conferencias- Telefonemas 
Como resultado de la reciente construcción de nuevas 
líneas interurbanas, la Compañía Telefónica Nacional de 
España está en condiciones de ofrecer rápidas comunica-
ciones entre Madrid y las siguientes localidades-
Burgos 











Modif icaciones en Bélgica 
a la jornada de ocho horas 
BRUSELAS, 1.—La Comisión encargada 
por el Gobierno de realizar una informa-
ción sobre los efectos de la ley de las ocho 
horas ha votado una serie de proposiciones, 
que se someterán al Parlamento, y que 
tienden a hacer más dúc t i l la aplicación 
de dicha ley. 
En la información se sugiere simplificar 
las formalidades para obtener horas su-
plementarias, con objeto de hacer frente 
al aumento extraordinario de pedidos. E l 
trabajo empezará después de u n acuerdo 
entre los patronos y los obreros o las orga-
nizaciones sindicales. Dentro de los qnince 
días se d ic ta rá una orden ministerial para 
aprobar o suspender la ejecución del con-
venio. La p rór roga no excederá de dos ho-
ras diarias y ciento cincuenta anualmente. 
Sporting contra Oviedo 
en Gijón 
El campeonato nacional de "tennis" 
se celebrará en Asturias 
—o— 
r O O T B A L L 
Partidos de campeonato fijados para el 
domingo próximo y para la festividad de 
la Pur í s ima . 
PBIMERA DIVISION.—CATALUÑA: No ha-
brá parados.—Valencia : GIMNASTICO F. 
C.-Burjasot F. C, A. C. SAGUNTINO-Espa-
ñ a F. C , Juvenal F. C.-VALENCIA F. C, 
LEVANTE F. C.-Elche; d ía 8, C. D. CASTE-
LLON-Burjasot F. C, VALENCIA F. C.-Es-
p a ñ a F. C , LEVANTE F., C.-A. C. Sagun-
tino, ELCHE F. C.-Juvenal F. C—Murcia: 
Ño h a b r á partidos. 
SEGUNDA DIVISION.—CEmRO : R. S. GIM-
NASTICA-Unión Sporting; d ía 8, Racing 
Club-REAL MADRID.—Andalucía : No ha-
brá partidos.—Extremadura : S. C. BADA-
JOZ-Club Patria. 
TEBCEfíA D I V I S I O N — G u i p ú z c o a C . A. 
OSASUNA-Pasayako L. E., C. D. Esperan-
' za-TOLOSA F. C—Vizcaya : No Jiabrá par-
tidos.—Aragón : Patria-HUESCA; día 8, 
; IBERIA S. C.-Patria. 
CUARTA D I V I S I O N . — G a l i c i a : R. C. DE-
PORTIVO-Club Celta, Unión Sportlng-RA-
CING CLUB; día 8, CLUB CELTA-Unión 
Sporting, Racing-EIRINA.—Asturias: FOR-
TUNA F. C.-U. D. Racing, Real Sporting-
R.' OVIEDO F. C > AVILES-Athletic—Casti-
lla-León : C. D. ESPANOL-S. S. Luises. 
Todos los partidos se ce lebra rán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúscu las son los 
favoritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiere decir que lo normal se-
ría un empate. 
* * * 
Por falta de espacio aplazamos unos bre-
ves comentarios sobre estos partidos y la 
selección del equipo nacional. 
Osasuna-Esperanza, empatan 
SAN SEBASTIAN, 1.—La Federación de 
i Football acordó declarar terminado con un 
! empate a cero el partido del Osasuna y el 
1 Esperanza, que se jugó en Pamplona, arbi-
trando Cruella, que dió el partido ganado 
al Osasuna, por uno a cero, marcado des-
pués de terminar el tiempo. El Osasuna 
recurre a la Nacional. 
T E N M I S 
OVIEDO, 1.—Se lia conferido al Real 
Tennis Ovetense la misión de organizar 
*en sus pistas el match Francia-España, co-
rrespondiente a l año próximo. 
Según nuestras noticias, la Sociedad or-
ganizadora se pro-pone celebrar el citado 
acontecimiento deportivo, que reun i rá en 
nuestra capital a las mejores raquetas 
francesas y españolas, en los meses de ma-
yo o junio. 
C H I N J T A S 
En Sevilla se publicó en un diario La es-
quela de defunción de un sujeto que esta-
ba y está, en pci¡erto -estado de salud. 
Algunos llaman a eso broma de mal 
gusto... . . 
Pero la verdad es que, a estas horas, el 
embromado se palpa, se convence de que 
la esquela era mentira, y \vamos vi-
T J P l ) ( ÍO ' 
En cambio, el bromista se palpa, nota 
que le faltan 200 o 300 Pesetas-importe de 
la esquela-en el bolsillo, y se le hiela La 
ChTs°0mes, una broma de ida y vuelta. 
* « • 
Un paisaje moderno. 
«Castilla la Nueva, «nuestra» Castilla, tie-
ne un maravüloso dintel (?): Madrid, y 
pecho adelante, las horas encantadas de 
Toledo, Avila. Segovia; un Poema bravio 
de sus sierras-estrofas de pinos, asona-
das de calveros, consonantes de cumbres 
gracia ondulada del hemistiquio en la voz 
joven de sus regalos-y un aliento sen, 
sual de juventudes, más destacado por el 
contraste entre la aldeaniega y la ^ 0 1 ^ . 
JVos permitimos creer que falta ahí %aia 
alusión al mocerío suburbíciano o exlraxra-
d ióso ; aunque claro está que este es a un, 
tiempo aldeasta y cascaz (1). gracias a la 
lanzaderancia del Metropolítico. 
h * * * 
Es de suponer que, a estas fechas, todos 
sabemos cómo nos las hemos de haber 
con el suspirado nuevo servicio telefónico. 
Pero el adelanto más importante lo da 
a conocer un diario de la mañana , con 
estas palabras. Se habla de una ctóría. 
s eña l : 
«Si pasado un rato no la oyera en su 
segundo intento, significará que su telé-
fono está descompuesto, y entonces de-
berá llamar al departamento de recla-
maciones. 02, para decir lo que ocurre.» 
Esto de que el teléfono descompuesto se 
preste para decir lo que ocurre, es mara-
villoso. No saben qué inventar. 
Nosotros teníamos idea de que el telé-
fono iba a ser automát ico ; pero no tari-
to, no, la verdad. 
«No torturemos a los animales n i a IdA 
plantas; pero... acordémonos del hombre.' 
de nuestro hermano hombre, de nuestra 
madre mujer, ya que ambos necesitan de 
todo el car iño para la lucha y de la bon-
dad de lodos para el éxito.» 
Sí. señor. Eso de ocuparse tan sólo del 
perro can y del gato minino, por ejem-
plo, es una inhumana inhumanidad. 
* * * 
Novedades soviéticas. 
«Para salir de Rusia hay que jugar a la 
Lotería.» 
Lo habíamos oído decir^muchas veces. 
A l que logra salir de aquella merienda 
de rusos, bien se puede decir que le ha 
tocado la lotería. 
Se ha dado, pues, estado legal a una 
realidad visible. 
¡F. de paso, se cobran los décimosl 
* * * 
«¿Cómo debe hablar el marido de la mu-
jer, y viceversa?» 
Parece que lo mejor es que la mujei 
procure no dar que hablar... Y viceversa, 
claro. 
* * * 
En una oposición reciente se ha podido 
comprobar que la. inmensa m a y o r í a Ht. 
los opositores no sabían escribir. 
Ahí, al menos, aquellos a quienes aque-
ja ese mal, se quedan fuera. ¡Pero , vaya 
que hay oficios donde parece que el sab/;r 
escribii estorbal 
* * » ~ 
Anecdotario: 
«En el momento culminante de la en-
fermedad de don Alfonso X I I . acudió pre-
suroso al palacio de Aranjuez don Antonio 
Cánovas del Castillo. Sabido es que ocu-
paba el Poder don Práxedes Mateo Sa-
gasta.» 
El colega que refiere la anécdota, agre-
ga que u n cortesano trató de cerrar el 
paso a Cánovas. 
i Naturalmente! Le d i r í a : 
—Pero, ¿Dónde va usted, don Antonio'! 
Su majestad el Bey y el Gobierno están, 
en el Pardo... 
Y, lo demás muy bien. 
VIESMO 
(1) Del casco, vamos. 
•i111 . 'i'ui' .11 
Para el vuelo a Guinea 
Avisos meteorológicos preparatorios del 
vuelo de España a Guinea: 
A las veinte horas del día 30.—Faltan los 
datos de Afr ica occidental. S in embargo, 
debe de'haber buena visibi l idad hasta Ca-
narias. Vientos .del Oeste. 
A las doce horas treinta minutos del 
día 1.—En el Estrecho de Gibral tar y cos-
tas occidentales hasta Casablanca, cielo 
nuboso, regular visibilidad, marejada y 
vientos del Oeste. Probable persistencia de 
vientos de Poniente y pocas nubes. 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
Mdo de la 
SAN 5JERNARDO, 7.—MADRID (8)" 
Se propone ceder a Sol iv ia 
Tacna y Ar ica 
PARIS, 1.—Según noticias de Santiag-o 
dü Chile, el secretario de Estado ameri-
cano, Kellog, ha propuesto que los terri to-
rios en l i t i g i o de Tacna y A r i c a sean a t r i -
buidos a Bolivia, dando de ese modo una 
salida al mar a dicho país, a cambio de 
ciertas compensaciones, que ser ían equita-
tivamente repartidas entre-Chile 3r Perú. 
Jueves 2 de diciembre do 1926 (J) T=Lt- o e : 3 a t e : M A D R I D . - A ñ o X V I — K ú m . 5.4^ 
Paliques femeninos, Más sumisiones en 
EPISTOLARIO 0 
Tatraco (Madrid).—Respuestas : Prime-
ra. Todos los informes que desea los ob-
tendrá, seguramente, si se dirige, al se-
ñor director del Instituto de Ames c l i -
dustrias. Segunda. Confianza en sí mis-
nio, vencer esa timidez afrontando y has 
ta buscando las ocasiones de ponerla a 
prueba, y educar la voluntad. Tercera. No 
hay más recurso que o la Academia o un 
profesor particular, pero no imagine que 
es tan necesario «para no hacer el r i -
dículo» el tal aprendizaje. 
La amiga de Pla tón (Madrid).—¿El de 
los Diálogos^... M i l gracias: es usted bon-
dadosísima. Respuestas: Primera. El r i -
dículo, no. Segunda. Esa correspondencia, 
un poco... arbitraria. Tercera. Según la 
edad de ese amigo, categoría social, es-
tado y grado de amistad. No cabe una 
regla por eso precisamente. Cuarta. Una 
incorrección del que no abone el billete 
a ambas, pero si no lo hace más que a 
una sola, ésta pagará el billete a su ami-
ga. Quinta. Más moderno, una inclina-
ción de cabeza, como respuesta a la fra-
se galante de él. Sexta. Según ; ello res-
ponde a un criterio personal ís imo. Gene-
ralmente el tipo «toda una mujer» por 
todos conceptos. Séptima. Ahora, a los po-
cos minutos de ser presentados, costum-
bre elegante, pero de una corrección muy 
discutible... Complacida, y ¡no se queja-
r á ! Pero, perdone, que aún veo que fal-
tan dos respuestas. Una: muy bien. Otra: 
no tenemos «datos» suficientes, pero se adi-
vina que se trata de algo «¡ jamón!» 
Miss Mabell (Madrid).—Ninguna moles-
tia, señorita, créalo: encantados de serle 
útil si taT fortuna tenemos. Esas plazas, 
su nombre lo dice, son particulares (en 
el caso" que nos ocupa) y tienen por ob-
jeto sustituir al profesorado en propiedad. 
Licenciado Burguülos (Madrid).—¡Noble 
y caballerosa aarta, respetable lector! Es 
ella digna de la clara inteligencia, del 
hombre culto, bueno y de gran corazón, 
que indudablemente se oculta tras de ese 
clásico seudónimo. Y nada más , señor «Li-
cenciado». Es decir, sí, algo m á s : uu 
apretón de manos muy cordial. ¡Ah!, 
una ac la rac ión : El Amigo Teddy no es 
quien usted ha sospechado. Pero da igual. 
X. Sepúlveda (Segovia).—Sí, se refería 
a ese anuncio, y hemos trasladado la ob-
servación a quien procede, que es lo úni-
co que a nosotros nos tociaba hacer. 
Cascabelitos (Gijón).—Respuestas: Pri-
mera. Emplear el millón y medio (por lo 
menos) de recursos decorosos, que toda 
mujer inteligente y bella tiene a su dispo-
sición, para... lo que ustedes pretenden. 
Y a los diez y ocho años el millón y 
medio a que nos referimos se convierte en 
ü n montón de millones. Conque... Pa-
pel, letra y estilo, lo que se llama «bien». 
Don José Serrano (Real de San Vicen-
te).—Gracias por sus inÍLumos. 
Un Smedinensc (Medina del Campo).— 
Trasladaremos su primera pregunta a 
quien corresponde. Cuando el salero no 
tiene tapa, hay que apelar al cuchillo: es 
un caso de «fuerza mayor» como si di-
jéramos. Los cangrejos, como los langos-
tinos (no descortezados) con los dedos, 
pero lavándose inmediatamente en el pe-
queño recipiente de cristal con agua que 
en todos los grandes hoteles y restoranes 
«bien» se coloca en la mesa para eso. 
Complacido, lector. 
«Caracoles,, (Oviedo).—¡ Caracoles... con 
la preguntita! i ¡Caaaracoles! ! ¡Allí es 
nada «que nosotéos le informemos del es-
tado, conducta y religión que profesa 
Fritz Tocpper, abogado residente en Hal-
beustadt (Alemania) y ddmiciíiadó cu 
Rreitetevzeg, 62»! Bueno, 110 nos ha pe-
dido usted el padrón de lao-P.cy-Sanghai, 
corredor en calzoncillos y residente en 
cierta fonda de Pekín por una casuali-
dad. ¡Señori ta , señorita... , que «no hay 
derecho»! i Palabra! -
P. B. Oyarzun (Guipúzcoa).—No conoce-
mos profesor alguno de esa especialidad, 
pero en el Colegio de Médicos de esta 
Corte es fácil que le informasen a usted. 
Un ferviente admirador. Torrijos (Tole-
do).—Gracias. Respuestas: Primera. ¡Com-
pletamente cierto, amigo mío ! Segunda. 
Por no haber fofmado un cuadro de co-
laboradores con firmas prestigiosas y de 
público, bien pagadas, como es natural. 
Confiemos en que con mejor fortuna se 
lleve a cabo lo que desgraciadamente fra-
casó. Tercera. No muy adecuado n i co-
rriente lo de «la inutil idad de sus servi-
cios. Cuarta. Muy bien. 
N. Z. M. (Béjar).—Muy amables sus elo-
gios a esta sección.. Hay varias revistas 
adecuadas al fin que usted persigue, pero 
no po,demos mencionarlas por sus títulos, 
porque sería un reclamo gratis, y en los 
rotativos modernos cada l ínea y aun cada 
palabra... son pesetas o equivalen a tales. 
La publicación que usted nombra no está 
m a l : interesante y bien redactada. Podrá 
servirle. 
Una indecisa (Murcia).—i Qué amables 
son ustedes, genti l ís imas lectoras! ¿Nos 
ruborizamos? ¿Sí? Pues ¡ea! , ya nos'tie-
ne usted como un colegial... Respuesta. 
Es negocio grave, ciertamento» ¿No le con-
vendría m á s unas oposiciones a Hacien-
da, Correos, Telégrafos, plazas inamovi-
bles, con escalafón, y hoy no mal retri-
buidas? Más seguro y más breve. Respec-
to de su úl t ima pregunta, la de abogado, 
iesde luego. 1 
E l Amigo T E D D Y 
PARTE OFICIAL—Sin novedad en el Pro-
tectorado. 
CONTINUAN LAS SUMISIONES EN MASA 
LARACHE, 1 (a las 16).—Noticias que lle-
gan del interior dicen que la situación de 
| la cabila del Ajinas es satisfactoria. Re-
' cientemente se llevó a cabo por las fuer-
' zas de las barcas y mej azules y las d'e la 
I posición de Tanacob un golpe de efecto 
1 sobre el aduar de Taunat, donde las con-
! fldenclas señalaban una concentración re-
j beldé, que se proponía organizar razias 
: en los poblados sometidos ú l t imamente de 
; la misma cabila. 
Las citadas fuerzas, al mando del inter-
' ventor del Ajmas, llegaron al poblado, sor-
prendiendo a los rebeldes, con los que en-
tablaron tiroteo, consiguiendo hacerles un 
muerto y siete heridos, que quedaron p r i 
sioneros, y ocuparles cuatro fusiles de di-
versos sistemas, 40 vacas y 200 cabezas de 
ganado cabrío. 
j Las fuerzas, luego de incendiar el po-
blado, continuaron el castigo de los adua-
' res de Taaren y Amegri. 
Poco después se presentaban al coman 
1 dante interventor de la cabila todos los 
habitantes de los aduares pertenecientes a 
• la fracción de Yafert, ofreciendo someterse ¡ 
al Majzén. El interventor, en nombre del j 
Gobierno jalifiano, les otorgó el perdón que 
solicitaban, con la condición de que fue-! 
ran quemadas las casas que en aquellos 
poblados tenían los huidos. 
1 El jefe de las Intervenciones militareb, 
teniente coronel Asensio, se t ras ladó a la 
posición avanzada de Rokba el Gozal, de 
las ocupadas recientemente, donde le fue-
ron presentados los principales jefes de las 
I cabilas, quienes solicitaron el perdón sa-
crificando un ternero. La sumisión de es-
tos notables jefes de la cabila de Reni Aros 
refleja la excelente si tuación de aquella 
' región, así como la de su vecina Yebala, 
las qué con la sola excepción de algunos 
aduares poco importanter, pueden conside-
rarse como totalmente sometidas, siendo 
. deseo unán ime de sus habitantes que se 
ocupen por completo por nuestras tropas, 
a fin de ponerles a cubierto de las corre-
rías de los bandoleros. 
A causa dej intensísimo temporal de l lu -
vias, oue ha dejado intransitablo las pis-
tas, caminos y campamentos avanzados, se 
realiza con grandes dificultades el aprovi-
sionamiento, siendo dierno de grandes elo 
gios el penosísimo servicio que prestan las 
fuerzas de Intendencia, Artil lería e Inge-
nieros en la conducción de convoyes a tra-
vés de grandes barrizales, logrando reali-
zar el aprovisionamiento con toda exac-
titud. 
SUMISIONES E N T A Z Z A 
RABAT, r.—En la llamada «mancha de 
i Tazza» han hecho acto de sumisión ocho 
I familias dn ln frncrinn do Ins p'.hez^lia. sie-
1 te de la de Beni Mestara y dos de la de 
1 Las fuerzas maghzenia.nas de Tazarine 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Vr. Vicente 
V E N T A C I F A W H A C 1 A 3 
A n u n c i o o f i c i a l 
En la «Gaceta» del d ía 28 y en el «Bo-
let ín Oficial» del 29 de noviembre próximo 
pasado se publica un anuncio para el su-
minis ta) de papel de liar, cortado y engo-
mado, de fabricación nacional, destinado 
a la confección de los cigarr i l los especiales 
al cuadrado, que elabora la CorÁpañía 
Arrendataria de Tabacos en sus Fábr icas 
de Alicante, Madrid y Sevilla. 
Madrid, 1 de diciembre de 1926. 









fian motivo t lo lotería de M U 
Ya comienza a apasionar al públ ico la 
consecución de participaciones para el sor-
teo de Navidad. Y eso que la mayor ía de 
las veces sólo se consigue perder el dinero 
que en ellas se invierte. 
He aquí que surge una cosa infinitamen-
te más provechosa, ya que no se arriesga 
cantidad alguna y puede obtenerse un pre-
mio de inestimable valor. La S. A. Electro-
lux, deseando obsequiar al público espa-
ñol, sortea en combinación con la próxima 
exacción de la Lote r ía Nacional de Navidad 
un aparato de limpieza e higiene Lux. 
Dicho aparato puede verse en funciona-
miento en el salón de dicha Sociedad, Ave-
nida del Conde de Peñalver , 14, entresuelo, 
cualquier día laborable, de ocho y media a 
una y de tres a siete y media. En dicho 
local se faci l i tarán t ambién los boletos co-
rrespondientes para entrar en el sorteo. 
Quiosco de E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CAL M RA V A S ) . 
Tribunal para niños en Grano! 
Se inaugura en Málaga un grupo escolar. Nieve negra en 
Manresa. Un reloj extraordinario en Lérida 
• • 
( I IM R O R t V I A C I O IM D El F> R O V I ISJ C I A. S ^ 
ALMERIA, 1.—-Terminadas las Escuelas que ha recibido un telegrama dé 
I 
CASO UNICO. PARA LOS LECTORES DE «EL DEBATE» 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a «ESPAÑA VINICOLA», 
envía a todos los puntos de España una caja con 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, 'marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, MADRID.—TELEFONO 18-54 
MAÑANA ANIVERSARIO 
DEL GOBIERNO 
El examen de los presupuestos 
En el Consejo de anoche se acordó que 
el ministro de Hacienda estudie separada-
mente con cada uno de sus compañeros 
los presupuestos respectivos, y que sólo se 
lleven a examen del Consejo determinados 
aspectos de aquéllos. 
E l aniversnrio del Gobierno 
El Gobierno se reun i rá a comer el vier-
nes en la Presidencia, después del Con-
'sejo, con motivo del primer aniversario de 
su constitución. 
Termina la negociación del concierto vasco 
En la reunión que ayer celebraron el pre-
sidente del Consejo, el ministro de Hacien-
da y los representantes vascos se acorda-
ron definiTivamente las bases para regla-
mentar el concierto. Queda la redacción, 
que se ul t jmará dentro de la próxima se-
mana. 
E l señor Calvo Sotelo a Sevilla 
Del 13 al 15 m a r c h a r á a Sevilla el m i -
nistro de Hacienda para dar una conferen-
cia, invitado por aquel Círculo Mercantil, 
acerca de la reforma tributaria. 
Veint idós plazas en la Escuela Naval 
Las plazas a que afectará la p róx ima con-
vocatoria para la Escuela Naval serán 22. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
ASOCIACION DE AYUDANTES DE INGE-
NIEROS (Claudio Coello, 21).—6,30 t., don 
Víctor Ruiz Albéniz: «Esfuerzo coloniza-
dor de España en Marruecos y Guinea». 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGICO 
(paseo de Atocha, 13).—6 t., doctor Jua-
rros: «Voluntad y psicoanálisis». 
UNION IBERO AMERICANA (calle de Re-
coletos, 10).—6,30 t„ don Alberto I n s ú a : 
«España y los viajeros hispanoamericanos». 
FEDERACION UNIVERSITARIA HISPANO 
AMERICANA (Magdalena, 121.-6,30 t., Jun-
ta general ordinaria. 
HOSPITAL DE LA PRINCESA,—7 t., doc-
tor González Duarte: Fractura de la diá-
fisis y extremidad inferior del húmero». 
FACULTAD DE MEDICINA.—5,3ü t., don 
Julián de la Vi l la sobre «Evolución del crá-
neo». 
R H U 
V E U V E ^ H ^ I ^ U U ? 1 PON3ARDIN _ 
Fiel a su t radición secular, esta Gasa sirve siempre los deliciosos viuos de sos 
afamados viñedos de la Champagne. 
U N A C A J A 
CON 50 CARTAS PAPEL T E L A Y 50 SOBRES FORRADOS D E EXCELENTI-
SIMA C A L I D A D , MARCA «LAP», POR 1,90 PESETAS, EN 
Casa de Asín, Preciados, 23. Madrid 
Para envío cert iñeado. agregad 0,60 
práct icas que han venido celebrándose en 
el campamento de Sotomayor por las fuer-
zas do Ingenieros, regresó a Valencia el 
comandante general de la tercena región, 
general López Rodas. También salieron 
para los puntos de sus respectivas guar-
niciones, los jefes y oficiales de Ingenieros 
que tomaron parte en las Escuelas. 
* * * 
AVILES, 1—Se ha celebrado en el tea-
tro Palacio Valdés una velada a beneficio 
de los damnificados do Cuba. 
Nieve negra en Manresa 
BARCELONA, 1.—Comunican de Manre-
sa que esta m a ñ a n a se ha registrado allí 
un fenómeno nada común, que está sien-
do muy comentado: el de una nevada en 
la que los copos eran negros. 
Se quiere explicar el fenómeno diciendo 
que la nieve, en su descenso, ha debido 
de atravesar una capa atmosférica llena 
de polvo en suspensión. 
Un Tribunal para niños en Granollers 
BARCELONA, 1.—Los generales Barrera 
y Miláns del Bosch y el presidente de la 
Audiencia marcharon a Granollers para 
asistir a la inauguración de « n Tribunal 
para niños, que ha sido instalado ep el 
edificio de las escuelas de aquella ciudad. 
—El sábado obsequiarán los diputados 
provinciales con una comida ín t ima al pre-
sidente de la Diputación, conde de Mont-
seny, por cumplirse un año del desempeño 
de su cargo. , 
El timo del altavoz 
BARCELONA, 1.—Hoy llega a Barcelona 
don Alberto Pírelli , industrial italiano y 
embajador honorario de Italia. 
El viaje está motivado por el deseo de 
ampliar la exportación italiana. Es el pr in-
cipal dueño de las industrias Pirell i , que 
tienen .en Cata luña importantes instalacio-
nes, entre ellas una de fábrica de hilos 
eléctricos. 
Un sujeto se presentó en la Casa del Afi -
cionado, dedicada a la venta de objetos pa-
ra radiofusión. Dijo que era oficial aviador, 
y .encargó un altavoz para regalárselo al 
Hospital Mil i tar , 
Fué un empleado de l a «casa con el su-
jeto al edificio donde dijo que iba a ins-
talarse el aparato. Marchó después al Go-
bierno mil i tar para pedir permiso para ha-
cer el regalo, y una vez que 'lo obtuvo fué 
i con dos soldados a recoger el altavoz. To-
maron un automóvil hasta un determinado 
sitio, donde indicó a los soldados que se 
apearan, puesto que ya no los necesitaba. 
Como uno de los soldados sospechó de lá 
conducta del comprador del altavoz, tomó 
el número del coche. 
pañeros do Madrid n el que se'T., C0I11• 
que el general i ' r in iu do Rivera v&níi81114 
Bilbao el domingo para asistir a Ta •rM 
uas •guración del grupo de casas baiv — ^ ferroviarios. Para 
tó 
El presidente de la Diputación manf 
i que nada sabía n i oílcial ni exti• 
cialmente de este supuesto viaje del 
qués de Estella. mar-
—Han comenzado osla larde en el-p i 
seo Abia las rcpresiuarioiics del ciclo 
gankado por la Comisiun de ia Qr(12 
a boncíiciu de esta institución. La sala 
teatro ofrecía bril lanlísimo aspecto. 
E l ciclo du ra rá cinco días. 
piudad, 
L O S P I E S ? 
HAGA USTED ESTA V W M Y CURARA 
Compre en cualquier farmacia un pa-
quete de media l ibra de Saltratos Rodell, 
y disuelva esta noche un puñadi to de estas 
sales en una jofaina de agua caliente. Los 
Saltratos, que son elementos medicinales 
extraconcentrados, transmiten a l agua ma-
ravillosas propiedades curativas, sa turán-
dola de oxígeno naciente. Si usted sumerge 
los pies durante diez minutos en este baño 
tónico y descongestionante, quedará libre 
de dolores, y las hinchazones, magulla-
mientos, así , como toda irr i tación o pica-
zón, toda sensación de dolor o quemazón 
desaparecerán como por encanto.. Un baño 
saltratado resulta de gran eficacia contra 
el mal olor «y otros efectos desagradables 
originados por el sudor excesivo. Una in -
mersión m á s prolongada reblandecerá los 
callos, durezas y otras callosidades doloro-
sas, a tal punto, que podrá usted quitarlos 
fácilmente sin dolor y sin necesidad de 
navajas n i tijeras. 
Un paquete de Saltratos Rodell basta para 
curar sus pies, de tal manera, que a n d a r á 
tan a gusto con sus zapatos nuevos, aun-
que sean estrechos, como con el calzado 
más cómodo. Todas las farmacias, drogue-
rías y centros de específicos venden los 
Saltratos Rodell; pruébelos esta misma no-
che, y m a ñ a n a gozará de la sensación de 
poseer 
LOS PIES COMPLETflMEIITE 
RElilOZflOOS 
Un reloj extraordinario 
LERIDA, 30.—Un relojero de esta 
don Calixto Orbero, de veintitrés.años, h; 
jo del dueño do la relojería establecida en 
la plaza de la Sal, acaba, de construir ^ 
reloj de lamaño no mayor que un (|Uro 
fue constituye una verdadera maraviik 
cronométrica. En su esfera aparecen ii^j ; 
cadas con toda claridad las quince Ia8¿ 
siguientes: días y horas;' noches con'ajj' 
horas, días de la semana, días del mes 
número de días del mes, meses del afio' 
años, años naturales y hisiesios, signos- (fci 
Zodiaco, semanas del año, semanas .m»! 
faltan para terminar el año, las estaciones • 
horas de salida del sol, horas de pnesiaíei 
sol, fases de la luna. 
En la construcción de la máquina ha in-
vertido mil cien horas de trabajo aproxi; 
madameute—sin descuidar su diaria labor 
en el taller de relojería—o sea ocho meses 
a razón de cuatro horas y media diarlas; 
El reloj está compuesto de 18 ruedas (ie¿ 
tadas, 60 tornillos, 14 árboles y otros tantos 
muelles, esferas, disparos, eveétera. La má-
quina va sujeta a una platatoima, pero 
puede adaptarse por medio de cuatro tor-
nillos a una caja de reloj de bcflsillo. 
El mecanismo sólo necesita para íuncio. 
nar que se le dé cuerda cada veinticuatro 
horas y su desgaste es casi nulo por la 
lentitud de sus movimienlos. Bastará de-
cir que la rueda más ligera tarda doce 
horas en dar una vuelta completa y que 
hay otras que necesitan meses y aún años. 
Puede asegurarse que es el primer reloj 
'de bolsillo que señala quince- fases, cono-
cido. So sabe do relojes de bolsillo con seis 
fases. En Bélgica hay uno de torre que-: 
marca 16. 
El señor Corbero es un verdadero artí-
fice entusiasta de su oficio. Ha traiajaflo 
durante dos años en Madrid y tres, apro-
ximadamente, en Barcelona. 
Su pericia do mecánico y su habilidad 
eran conocidas ya en Lérida, pues no ha-
ce mucho construyó en oro un comedor 
miniatura, cuyas 17 piezas pueden ser co-
locadas en la superficie de una moneda de 
50 céntimos. La obra l lamó poderosamente 
la atención, y no faltó quien la quiso com-
prar a alto precio, pero el constructor se 
negó a venderla. 
Un grupo escolar en Málaga 
MALAGA, 1.—Esta tarde se ha inaugu-
rado con gran solemnidad el Grupo esco-
lar de María Auxiliadora en la barriádi: 
del Palo. Bendijo el edificio el deán de 
la Catedral, y asistieron todas las auto-
ridades locales. 
El valenciano en la Academia 
VALENCIA, 1.—Nadie ha podido dudar de 
que sexá ocupado el puesto por el Patriarca ' 
de las letras valencianas, creador de la filó-
se queda con gran número de entradas. La \ soíía valenciana, ca tedrá t ico en la Universi-
dad de la Lengua valenciana y hoy provine, 
cial de los franciscanos, padre Luis Fu-
yana. 
Toda otra noticia se considera comoJa-
mentable oficiosidad que puede desvirtuar 
el espíritu del real decreto que modifica la 
composición de la Real Academia Espa-
ñola. 
BARCELONA, 30.—El Ayuntamiento apro-
bó en sesión, las cuentas del festival ce-
lebrado en el teatro Tívoli, a beneficio de 
los damnificados de Cuba; ascienden a 
9.770.75 pesetas. 
* * * 
BARCELONA, 1.—Varios periódicos cen-
suran a la Federación Catalana de Clubs 
de Football, acusándola de culpa en las di-
ficultades y abusos que ocurren los días de 
grandes partidos, como por ejemplo, el do-
mingo en el campo del Barcelona, donde 
los aficionados apenas pudieron procurar-
se estradas en las horas de reglamento, 
por estar l a mayor parte de ellas en ma-
nosi de los revendedores. 
La Publicidad dice que cada miembro 
Vanguardia dice que el agiotásmo y el ex-
cesivo afán de lucro sentaron sus reales en 
la Feder'ación. 
—En el Ayuntamiento facilitaron una no-
ta diciendo que ha presentado la dimisión 
con carácter irrevocable el concejal don Lau-
reano de Terai. 
—Comunican de Tarragona que en Vi l l a 
de San Carlos de la Rápita , falleció don 
Miguel Mural l . ex alcalde de la población 
y ex presidente de la Diputación de Tarra-
gona. 
—Se encuentra en Barcelona el diputado 
fascista Ezio M . Gray., 
—En la barriada de San Andrés se jugó 
un partido de football entre los equipos 
Unión Sportiva, de San Andrés, y Club De-
portivo Español. Ganó el Español por tres 
a uno. Este partido tuvo la particularidad 
de la reaparición de Mauri , curado do las 
lesiones sufridas on Chile, jugando el pa-
.sado verano. El domingo t o m a r á parte en 
el partido con el Español su portero Za-
mora. 
El ministro de Fomento a Bilbao 
BILBAO, 1.—El alcalde anunció esta ma-
ñ a n a que el domingo próximo, en el se-
gundo expreso, l legará de Madrid el mi-
nistro de Fomento, que asis t i rá por la tar-
de a la inaugurac ión de las obras para 
la t ra ída de aguas. 
En honor del conde de Guadalhorce se 
celebrarán varios actos. 
¿Va también el presidente? 
BILBAO, 1.—El presidente del Sindicato 
de Ferroviarios, sección de Bilbao, visitó 
al presidente de la Diputación para decirle 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (10. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,15, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas do Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. No-
ticias do Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicas.—1'2,15, Señales horarias. Cierre do la 
estación.—Do l'!,30 a 15,30, Orquesta Artvs. 
Boletín meteorológico Información teatríK? 
Noticias do Prensa.—18, Cotizaciones de Bol-
sa, «('uento reprcsentable». por Luis Medina. 
18.30. Orquesta Artys y discos por Caruso.— 
19,30, Fin do la emisión.—21 .lio. Lección de 
Lengua francesa, a cargo del profesor mon-
sienr Vernetr—-22, Campanadas do Goberna-
ción. Señales horarias. Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. líet ransmisión de la ópera deh gran 
teatro del Liceo, do Barcelona. I •iterniedios, 
por el sexteto (¡o la cslaci^n. Xolieias de úl-
tima hora, servicio especial suministrado por 
El, Debate.—24.30, Cierro do la estación, 
Radio Madrileña (E. A. .1-12).—5,30, Orques-
ta. Conferencia madrileñista, por Castrovido. 
Canciones. Orquesta.—7,30, Cierro do la esta-
ción. 
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F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
NOVELA 
(Versión caslellana expresamenle hecha para 
a l iL UEUATEa por O l í L i ü CAUKASCÜS.V) 
obras, que, en realidad, vienen a ser pequeñas 
guerras. 
Yo soró, tan sólo por vcinLiocho días, ¡ a y ! , tc-
fnienle de la sépt ima compañía del 42 de alpinos, 
;y he aquí la explicación de que pueda escribirle 
desde Ncvache, un pinloresco pueblecillo del que 
acaso no hayas oído hablar hasta ahora si no has 
'tenido ocasión de recorrer los Alpes. 
Aprovecho un día de descanso on las maniobras 
¡para dar comienzo a mi diario de mi vida de cam-
paña . Gracias a la complacencia de un camarada 
puedo sustituir la pinina v la 'inLa por el lápiz, 
con lo que saldrá ganando la carta, en claridad 
a l menos 
Andando el tiempo, de aquí a unos años . . . , cuan-
do yo sea un viejo fraile misionero que ha t r i t u -
rado su corazón, que ha matado su voluntad, re-
leeremos mi diario de c a m p a ñ a los dos junios. 
¡Oh mi pobre juventud, mis sueños de dicho, mis 
anhelos de gloria!... ¡Qué lejos e s t a r á n ! . . . ' -Te 
; tendré a mi lado entonces?. ,« 
Nuestro batal lón está constituido en pie de gue-
rra. A Nevache han venido para incorporarse a 
nosotros un escuadrón de Caballería—del regi-
rmcnlo de H ú s a r e s de Lyón—y una ba te r í a de Ar-
tillería de m o n t a ñ a de Grenoble. 
¡Unos verdaderos alpinos son estos bizarros ar-
ti l leros! Casi el mismo uniforme visten y el mismo 
aire marcial tienen que nuestros hombres. Son 
vivos e inteligentes y se dijera que están siempre 
alerta, prestos a entender la menor indicación de 
sus oficiales y a cumpl i r la por encima de todo. 
Todo su material, cañones , cu reñas , municio-
nes, clcclera, lo han t ra ído a lomos de mulos 
acostumbrados a marchar por senderos de ca-
bras. 
En cambio, los pobres Húsa res . . . ¡Qué triste 
figura hacen entre nosotros con sus grandes altas 
botas do montar! 
•Me acaban de comunicar que mi compañía for-
m a r á mañana en la extrema vanguardia; nuestros 
exploradores han seña lado al enemigo en Mone-
Wor y nllá tendremos que i r para batirlo. Mi ba-
tullón ocupará el desfiladero del Chardonet con 
la ba le r ía de Art i l le r ía y los Húsa res , a fin de es-
tar dispuesto en todo momento a invadir el valle 
de la Guisanne. El avance lo iniciaremos al rayar 
él día. 
Termino la carta para que se la pueda llevar 
el correo, que no t a r d a r á cu salir de Nevache. 
Puesto que tengo tinta a mi disposición no tar-
da ré en obsequiarte con una segunda epístola más 
larga e interesante que ésta. Hasta tanto, un fuer-
te apre tón de manos de tu viejo amigo, 
Juan de Trescaull.y 
El misionero leyó por dos veces aquella carta 
que le daba la méd ida del enorme sacrificio que! 
debió de realizar el joven Trescault el día que 
r enunc ió a su carrera, pidiendo el pase a la reser-
va. ¡Cómo habr ía sallado, roto en m i l pedazos, 
aquel corazón lleno de ilusiones, verdadero cora-
zón de soldado! 
A aquel pr imer renunciamiento doloroso, al que 
era imposible oponerse para cumplir la ú l t ima vo-
luntad del padre moribundo que le juzgaba nece-
sario, hubo de a ñ a d i r un nuevo sacrificio, más 
cruel todav ía ; un nuevo sacrificio destinado a ser-
v i r una mala cansa, pensaba el padre Didier ha-
blando consigo mismo, con una especie de sorda 
i r r i tac ión . 
¿ P e r o es que, decididamente, no puedo hacer 
nada en este desgraciado asunto, en favor de mi 
pobre amigo?—se preguntaba el religioso—. ¿ P e -
ro es que la palabra que le he e m p e ñ a d o a Juan, | 
me prohibe poner en anlccedentos a la viuda de j 
Trescault, su madre?... El misionero no lograba l 
poner de acuerdo su conciencia y la tierna amis-
tad que le un ía a su antiguo condiscípulo . En su I 
espír i lu so libraba a todas horas una encarniza- j 
da y sangrienta batalla sin tregua sobre este • 
punto. ( 
La carta de Juan reavivó los fraternales senti- I 
mientos del misionero y le hizo que se olvidara i 
del resto de la correspondencia que acababa de ! 
recibir y que permanec ía esparcida sobre la mesa, j 
Al cabo de un rato el padre Didier se puso a , 
recogerla y a Ordenarla. Una agradable sorpresa 
le esperaba. 
— ¡ T o m a ! , pero si está aquí la segunda carta 
de Juan, la "que me anunciaba en la que acabo 
de leer—exclamó con alegría, tomando en sus ma-
nos u n sobre que formaba fiarte del montón^. 
Rompiéndo lo nerviosamente estrajo el doblado 
pliego de papel y comenzó a leer: 
«2 de septiembre, a las diez de la mañana . En 
las rocas de la Pousounciere. 
Han dado los cornetines la voz de ¡al to el 
fuego! Tenemos una hora de.descanso en las ma-
niobras. Y yo la aprovecho, m i querido amigo, 
para escribirte dos letras cumpliendo mi promesa. 
De aqu í a unas horas nuestros acemileros mar-
c h a r á n a Lautaret para adquir i r provisiones con 
que avituallar los campamentos y columnas. Ellos 
l levarán esta carta, que l legará a tu poder antes 
que si la envío a Briancon para que la reespidan 
desde allí...» " 
—Ya está explicado por q u é he recibido las dos 
cartas al mismo tiempo—se dijo el padre Didier. 
«Mi sección ha sido destacada con orden de 
acudir en socorro de la ar t i l ler ía emplazada en 
las rocas de la Pousounciere, desde donde le es-
cribo mis impresiones sentado ante unas grandes 
piedras que me sirven de mesa. Por todas partes 
comenzamos a divisar gentes ansiosas que acuden 
a presenciar las maniobras. Llegan do los cuatro 
oxlremos, de todos los ladps del horizonle. Te 
dejo un momento para explorar los grupos con 
mis gemelos do campaña . 
En estos momentos estamos sufriendo, un calor 
sofocante, tófr ido, que> nos aniquila. ¡Ni un soplo 
de aire corre!. . . Nos asfixiamos... A uno? pocos 
metros del sitio en que estoy acaba de desplomar-
se al suelo un hombre víct ima de una insolación. 
Es el mediodía. . .» , 
La carta continuaba en la pág ina siguiente y el 
padre Didier acababa de volver la hoja del pliego. 
De repente su garganta dejó escapar un gr i to 
sordo. Sus manos temblorosas se hab ían apodera-
do nerviosamente del papel y le acercaba a « a 
ojos, que no conseguían leer los renglones traza-
dos con pulso desigual en las n ia i ro carillas de 
la carta; las l ág r imas que habían comenzado Í 
brotar de los p á r p a d o s del misionero obscurecíali 
isu vista y no le dejaban leer. 
Dejó la carta sobre la mesa v con el dorso 
¡de las manos se en jugó el llanlo que Huía a rau-
dales de sus pupilas. 
¡ Juan , mi pobre amigo! ¡Qué desgracia, Señor! 
Acaso a estas horas haya muerto... ¡Y que yo no 
pueda estar a su lado en eslos cr í t icos momen-
tos... ! 
Lo que el padre Didier había leído al volver 
la hoja era esto: ÉH 
«Señor cura : 
Mi pobre camarada, el tenienle de Trescault, 
acaba de sufr ir un gravo alaqne do ¡iisolacióri;.. 
A l desplomarse al suelo p ronunc ió el nombre de 
usted y unas palabras que no entendimos y cuyo 
sentido, por lanío, no nos fué posible compre11" 
der. Por si quer ían expresar el deseo de tenerle 
a usted a su lado, y al onconlrar en la mano de 
mi camarada la caria que le oslaba escribiendo, 
cumplo el doble deber do remi t í r se la sin pérdida 
de tiempo y de darle cuenta de la desgracia qué 
tanto nos ha afectado a todos. Juan de Trescault 
será trasladado osla tarde al bolol del Lautaréfí 
Uno de nuestros hombres, que han avadado É 
llevar al enfermo al refugio de la Magdalena, eñ 
ol que tenemos otros 23 entre oficiales y soldados, 
afectados de insolación tocios ellos, dice que ^ 
caso del tenienle Trescault es de los más graves 
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A B O L A 
Í w ^ ^ r ^ A U Í A - S e r i e c aoo ,» , . 
Adeuda ^ " ^ J r S i a ( m « " ) . í»"-60-
| ^ O B l ^ ^ ^ 1 Z A B L E - - - S e r 
l f ¿ O R 100 AMOHTlZABLE.--Serie C (92). 
TESOaO.-Scr ie • A 
02.25). m 4 0 ; ^ - p ^ ^ T o r B (102.10). 
^ Í ^ W r t í r ^ ' a ^ s ; A (102.50) 102.35; 
1 ^ \ ^ io'-35 a/;r¿í, cuaíro años; B 
B j ^ ^ o S i e m b r e , cuatro aílos; A 
(102), 101.30, n , 102i85i funlo, etn-
cíf~áños; A '(102,30), 102,30; l i (102.30), 102.30. 
^r¿HIK?AmEVrOS.-Em,préstito 1868 (98), 
O s f s e v m ^ O ) ! ,04.25 ; > m a de Madrid. 
, , 0 : T S Í r i ^ 98,^:'98.50; Tdnger-Fez. 
fmcra (98). 99; Knipréstiio austríaco, C. 
Marruecos EFECTOS EXTRANJEROS 
( rREDITO LOCAL (97.80). 98. 
rFDUI^S HIPOTECARIAS. -Del Banco, 
«uor 100 (88.50), 88.40 ; 5 por 100 (97.15). 
07 V 6 Por 100 (107.45). 107,40. 
ACCIONES-Baiico de E&paf.a (631). 631; 
Tabacos"(187), 188; Banco Rio de la, Plata, 
vieias (40). 40; idem nuevas (lo5). loa; 
íSem Central (79). 79; Telefónica, s/c. 98.50; 
VéSx (2G5), 265; Explosivos (368). 368; 
Azucareras preferentes: contado (96), 97,2o; 
Felrruera (58), 58,75; M. Z. A.: contado 
h m 436; fin corriente (437), 438,50; Nor-
tes-'contado (477), 4fü; fin corriente (479). 
480; Metropolitano (130), 128; ídem cédulas 
de Fundación (400). 200; Tranvías (88,50). 
89; Floralia (110), 11G. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100 
(90.75), 90,75; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(101,75), 101,75; Alicantes: primera (314,50), 
314;' lí (97,25), 97,25; I (102,50), 102.50; Va-
lencianas (99.10), 99,50; Tranvía del Este: 
B (84), 84; D (84,50), 84; Especiales Pam-
plona (60,25), 69,60; Peñarroya y Puertolla-
no (95), 95 ; Transatlántica, 1922, s/c. 102,50; 
K., Española: C (96). 96; D (94). 94; «Me-
; tro», 5 por 100 (84,50L 84; 5,50 por 100 
(91), 91; Medina a Salamanca, interés va-
riable (30), 40. 
MONEDA ENTRAN'" ' \.—Francos (24.45), 
24,55; libras (31.99), 31,90; dólar (6,60), 
6,58; ídem (cable). 6.60. 
BARCÜJI-OJTA 
Interior, 68,80; Exterior. 82.30; Amortiza-
ble 5 por ICO, 92,10; IÑOI-ícs, 480.50; Alican-
tes, 438; Andaluces, 361; Orenses, 28,80; 
francos, 24,60; Libras, 32. 
BXIiBAo 
Explosivos. 271; n. ; Minas Cala. 68; 
. Banco de Vizcaya. • 1.080; acciones Norte, 
476,50; Electra Viesgo, 345; Hidroeléctrica 
[ibérica. 405; Marítima Bilbao. 70; Altos 
^Hornos, 135,50; Babcock Wilcox, 300; Bas-
tapnia. 960; Papelera. 109; Resinera, 157,r.0; 
Explosivos, 365. 
P A R I S 
| Ríotinto. 4.880; Río de la Plata, 598; pe-
setas. 407,50; libras, 130,50; dólares, 26,92; 
francos belgas. 373; suizos, 519; liras. 
|Ll4.75; coronas suecas, 718; noruegas, GS0; 
Kanesas, 716,50; checas, 79,70; florines, 
10,71; marcos, 640. 
NUEVA YOBK 
Pesetas, 15.16; francos, 3,73; libras, 
4,8496; francos belgas, 13,905; suizos. 19,29; 
liras, 4,2625; coronas danesas, 26,62; no-
ruegas, 25.28. 
L O N D R E S 
Pesetas, 32; francos, 130; dólares, 4.8495; 
francos belgas, 34,882; suizos, 25,135; 'li-
ras, 113,37; coronas suecas, 18,18; norue-
gas, 19,19; danesas, 18,21; florines, 12,1287; 
marcos, 20,41; pesos argentinos, 45,77. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 560.800; Exterior, 325.000; 4 por 
100 Amortizable, 12.500; 5 por 100 Amor-
tizable, 1920, 18.000; ídem, 1917, 96.000; Tp-
soro de cuero, 33.000; ídem febrero, 193.500; 
ídem abril, 70.000: ídem noviembre, 25.000; 
ídem junio, 329.500; ídem abril 1926, 99.000; 
Deuda Ferroviaria, 235.000; Obligaciones 
municipales, 1868. 1.400; Villa de Madrid. 
1918,45.500; ídem. 1923, 3.000; Ayuntamien-
: to de Sevilla, 47.500; Transatlántica, 1925, 
¿^noviembre, 50.500; ídem 1926 , 80.000; Tán-
noviembre, 50.500; ídem 1926, 80.000; Tán-
ger a Fez, primera. 8.000; Empréstito Aus-
tríaco, 15.000; Cédulas del Banco Hipote-
cario, 4 por 100, 59.500; ídem, 5 por 100, 
116.000; ídem, 6 por .100, 232.500; Crédito 
Local, 2.500; Manuccos, 10.000; Banco de 
España, 24.500; Central, 12.500; Telefóni-
ca. 5.000; Fclguera. 50.000; ídem, fin co-
mente. 25.000; Tabacos. 2.000; Fénix. 
S'OOO; Alicantes, 432 acciones; ídem, ñn 
corriente, 350 acciones ; Metropolitano, 
11.500; Metropolitano, Cédulas de Funda-
"ón, 2 cédulas; Nortes, 282 acciones; ídem 
«n corriente, 1.G25 acciones; Tranvías, 
14-500; Azucareras preferentes, 12.500; ídem 
fin -- • 
corriente, 25.000; Explosivos, 3.70O; 
¡fraila, 1.500; Río de la Plata, antiguas, 
^ acciones; ídem, nuevas, 4 acciones; Hi-
7¿!rctrica Española, C 2.500; ídem, D, 
•^O; Ünión Eléctrica, 6 por 100, 50.000; 
transatlántica, 1922, 10.000; Especiales 
^ampiona, 3.000; Valencianas, 15.000; 
H í>ñ A": Pr¡me'ra> 12 obligaciones; ídem, 
h m f ' i d e m ' *' 10-000; Medina a Sa-
Dnr , 3 variable, 10.200; Metropolitano, 5 
Pefi-T ' 1 0 m ' ídern' 5'50 Por 100. 8-000; 
•de pL0^ y I>uertollano, 22.000; Tranvías 
rer.v í^13 , G-()00: ídem' D' l - ™ ' Azuca-
' 5'50 'Por 100, 22.500. 
Vuelvo i ,i„ ,* *• *• 
que pn Ü6Caer la actividad en 1.a Bolsa, 
Pecto g e n e r f f ^ ,le ayer 'Presenta %l as-
cambin^ ? de las sesiones pasadas. Los 
Estacin cusan flojedad en los valores del 
dora ínfPCC,Íalmcnte en la Deuda regula-
dos v In .Valores dG crédito están sosteni-
testaoinn ,striales muy bien orientc-los, 
s ' ^ S las Felgueras. Los ferrocarri: 
divisas pvt n ?or su buena tendencia y las 
hartes. Xlranleras acentúan su baja del 
MX 3 5 * C C C ! G 40 céntimos cu partida 
terior ^ las estantes series; el Ex-
[tizabL S S / 0 céntimos ' cl ^ l^r 100 amor-
h ^ cou7TSG Un c"artillo en su úni-
'35 cénti^0 ' \ ,a; Cl 5 por 100 amiK"0 ^ 
X el nuevo 10 en algunas series. 
So. pone en cr^ í NES 6 POR 100 
Conistas y 0Ki OC1011 onto de los señores 
$ad Que el día ^ T l 0 " 1 5 ^ dG csta ^ocie-
J V a mañana se r S KCO"Íente' a las ^ 
^ • a l . Avenida d o ^ 1 " ' ? ^ 6 " el domicilio 
f**ro 25. ante el n i í 0 1 1 ^ de peñalver, nú-
* esta Corte t ^ t Z ^ C o l ^ Í " 
^s^-teo para L t ' ^ He^rC,"0 Muro-
^ ^PotecariarG iraC10n dc .ohli 
gacio-
^ Sociedad en el ^ 100' Cmi^das por 
.^nden ^ - i . ^ a»o 1923, y que corres-í d e n serlo en 10 I923' Y < ^ r i d . : de dtrTe71tC año 




A P R O V E C H E N 
L i q u i d a c i ó n d e u n s t o c k d e 
a p a r a t o s d e T . S . H . d e l a 
m a r c a b i e n c o n o c i d a S . F . R . 
R a d i o l a , á S O p o r 1 0 0 d e 
s u v a l o r 
P A G A D E R O E N 1 0 M E S E S 
Precio del aparato solo 
1.034 francos 
ACCESORIOS 
2 pilas de 40 voltios, 
a 32,50 una, total.. 
6 bobinas de induc-
ción 
4 lámparas «Micro-Ra-










Nuestro descuento 50 
por 100 900 
Tipo S. V. I . , transformable para todas 
las longitudes de onda. 
recio neto que hay 
que pagar. Resta, . 
E l 
p e r f e c t o 
900 
o e n 
y 
c e s e s . ( A l r e d e d o r d e 2 2 5 p e s e t a s ) . 
CONDiOBONES DE PAGO 
Francos franceses 225, que deben acompañarse a la petición (alrede-
dor de 50 pesetas). 
Francos franceses 225 en el momento de la entrega (alrededor de 50 
pesetas). 
E l resto, 450 francos, en diez mensualidades de 45 francos (10 pesetas, 
aproximadamente). . 
Un circuito do acoplamiento constituido 
por una bobina amovible y un condensa-
dor variable; una lámpara amplificadora 
dc alta frecuencia de resonancia, asegu-
rando la amplificación y la reacción; una 
lámpara detectora y dos lámparas am-
plificadoras de baja frectiéncia por trans-
formadores. Un reoslalo permite regular 
la tensión de voltaje en la medida 
conveniente. 
i.a instalación es de las 
mas simples 
Necesita solamente una pequeña antena 
exterior o interior, o bien un cuadro, y 
puede hacerse por cualquier persona, in-
cluso por quien carezca de todo conoci-
miento técnico. La explicación que se 
acompaña al aparato da todas las ins-
trucciones que son útiles a este respecto. 
L O T E R Í A 
E U S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Ifuiua. Pta3. Poblaciones. 
Es i r í c t i e a 
Su mecanismo es de una simplicidad tan 
grande que un niño, en menos de diez 
segundos puedo obtener la audición de-
seada. 
ES P M 
La mayor parte de las estaciones euro-
peas son oídas con alta voz, es decir por 
un número ilimitado de personas. 
e s econúntici! 
Los gastos de pilas y acumuladores re-
presentan apenas unos céntunos por 
hora. 
Esta garantizada 
Se compone de un material minuciosa-
mente comprobado y rigurosamente se-
leccionado, y que se le garantiza durante 
un año contra cualquier defecto de cons-
trucción. 




(Escríbase claramente la dirección, y firmar.) 
Declaro que me suscribo a la comprado una estación 
de T. S. H.( marca S. F . R. (Radiola), tipo S. P. 1., 
garantizada por un año, entregada con la marca de 
fábrica de la S. F . R. y su número de matrícula, en 
el precio de 1.860 francos franceses, menos el descuen-
to de 50 por 100 que se me hace. 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Katería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. SISSOXT D E P A R E D E S , 17. 
N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUElíTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
dc Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MI).-OS, no molestan nunca, aunque cl herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re-
pite una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
MURCIA, viernes 3, Hotel Patrón. 
ORI2IUEX.A, sábado 4, Ponda España. 
A L B A C E T E , domingo 5, Hotel PranclsquiUo. 
MANZANARES, lunes 6, Hotel Casino. 
ARQAMASZIiXiA D E A L B A , martes 7, Fonda Aparicio. 
TOMELLOSO, miércoles 8, Ponda Marcelino. 
CIUDAD REATj, jueves 9, Grand Hotel. 
ARANJCJEZ, viernes 10, Hotel Pastor. 
M A D - t í U , sábado 11 diciembre. Hotel Principe do 
Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. Horas: únicamen-
te de 9 a 1. 
BILBAO, domingo 12 diciembre. Hotel Arana. 
MIRANDA DE EBRO, lunes 13, Hotel Egaña. 
Emitientes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
simultáneamente en: 
PIADRAEUENA, viernes 10, Ponda Zamorano. 
PUERTOLLANO, sábado 11, Hotel Castilla. 
SANTA CRUZ DE MUDELA, domingo 12, Ponda Es-
pañola. 
MARTOío, lunes 13, Hotel Central. 
BAEZA, martes 14, Hotel Comercio. 
GRANADA, miércoles 15, Hotel Suizo. 
LOJA, jueves 16, Ponda Española. 
ALGECIRAS, viernes 17, Hotel Anglo Hispano. 
LOGROÑO, viernes 3 diciembre, Grand Hotel. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, sábado 4, Pon-
da Comercio. 
BJÜRGOS, domingo 5, Hotel Norte y Londres. 
PALE1TCIA, lunes (i, Central Hotel Continental. 
OSORNO, martes 7, Ponda Rojo. 
ALAR D E L R E Y , miércoles 8, Hotel Comorcio. 
TORRELA VEGA, jueves 9, Hotel Bilbao. 
SANTANDER, viernes 10, Hotel Gómez. 
LAREDO. sábado 11. Hotel Continental. 
REINOS A, lunes 13 diciembre. Hotel Universal. 
AR3NAS DE IGUfíA, martes 14, Ponda Quijano. 
COTILLO ANIEVAS, miércoles 15, en casa del doctor 
don Primitivo Losada. 
COr.RECEB. viernes 17. Ponda del Pino. 
BARCELONA, Rambla Cataluña, 65, Casa Matriculada. 
RECORTAD ESTE ANUNCIO para no confundir las 
fechas. 
¡ g A S O R O S O I I 
Zapatillas paño, todas las medidas p.a Sra. a 3,50 pts. 
Zapato ante, últimos modelos » 17,— » 
Zapatos piel, varias formas, para señora » 3,— » 
L A S DOS MANOS, 9, C O L E G I A T A , 9, M A D R I D 
I m r e p n a n t e s c a p i t a l i s t a s 
Por forzosa ausencia -propietario véndense urgentemen-
te luenas fincas recreo, utilidad, Alicante. Hermosí-
simo hotel frente mar, garage, baño, calefacción cen-
tral, todas comodidades. Preciosa quinta con jardín-
huerta, vistas mar, sierra, cerca_ capital, garage, baño, 
todas comodidades. Terrenos editicableg^-gran porvenir. 
Dirigirse sin intermediarios Apartado 87, ALICANTE. 
finuiides Dreuis y ecoDHos 
H E R N I A S ! 
Bragueros cien-f 
tíficamente. 
J . Campos 
> único MEDICOl 
ORTOPEDICO 
de MADRID 
Augusto Figueroa 8| 
-02-
e 
Reina de las de mesa por io digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro. 
intestinales (tifoideas). 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
albajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil: 
contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
H U E S P E D E S 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete, alcoba, único hués-




llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
SACERDOTES para decir 
misa oratorio particular 
dfa 8, procísanso. Buena 
retribución. Razón: Balles-
teros, Hortaleza, 30. 
R E U M A T I C O S : í Vuestra 
curación es segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Tratamiento antirreumá-
tico Hernaiz» y os conven-
ceróis. Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escri-
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
VENTAS 
P I E L E S baratísimas, re-
formas, arreglos. Los Ita-
lianos, Cava Baja, 16. 
V E N D E S E finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
S O M B R E R O S señora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas 
económicas. Augusto Figue-
roa, 8, «Anita». 
E S T E R A S , tapices coco, al-
fombritas, limpiabarros 
medida, nadie más barato. 
Quesada, Magdalena, 15. 
V E N D E S E Chubeski legí-
timo francés, tiien uso. In-
fantas, 18. 
UBOS 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
V1N 
PROPIETÁRIA 
M 0 3 V C O Ñ A C 
Casa fundada en oí 
año 1730 
de áoa teniioe de! pa^o 
Mncharmndo, vi fiado el tatt ronora-
fenufo óm la regioa. 
Blreecléat PEDBO DOMECQ £ C L U Jare» &t te FrMttera 
16.037 100.000 Valencia-Barcelona 
3.900 60.000 Madrid-San Sebastián, 
il.OSO 20.(500 Huesca-Oviedo-Máluga 
33.568 1.500 Millaga-Madrid-Melilia 
22.143 ,. Pola de Laviann-Barcelona 
18.775 » uarcelona-Alicante-Madriü 
29.940 . L a FelgueTa-Barcelona 
$1.194 » Madrid 
28.438 » Malaga 
369 » Madrid-Pontevedra-Linares 
21.940 » Mahón-Nájera-Linares 
22.273 » Noya-Murcia-Madrid 
27.176 » Zaragoza-Madrid-Oviedo 
4.462 » Madrid-Reinosa^Segovia 
32.182 » Barcelona-Madrid-Teruel 
2.566 » Palma-Cádiz-Madrid 
21.398 » Villarreal-Cádiz 
6.403 y Madrid-Barcelona-Sevüla 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
—o— 
D E C E N A 
25 50 70 88 
C E N T E N A 
109 115 176 186 193 197 261 271 315 318 324 
353 385 397 404 417 473 498 501 503 506 524 
535 553 611 617 657 664 675 678 683 691 701 
717 730 761 765 784 7-86 790 798 842 843 857 
878 914 925 948 973 997 
MIL 
027 032 046 068 103 106 116 249 265 267 270 
276 304 325 337 340 368 371 379 472 478 533 
556 570 581 626 646 653 671 793 814 821 873 
890 911 944 
DOS MIE 
007 033 034 039 058 077 085 094 183 243 161 
280 294 313 333 366 375 413 466 472 527 532 | 
553 567 602 608 612 621 632 640 643 647 660 
680 091 728 751 813 816 826 829 837 885 887 
892 898 907 932 972 984 
T R E S MIL 
010 038 046 194 247 290 303 305 315 336 337 
345 353 378 430 441 451 469 508 544 559 563 
600 630 637 670 680 734 743 775 778 786 799 
801 833 845 856 876 887 904 907 922 930 947 
958 980 994 
CUATRO MIL 
008 012 100 109 122 133 144 148 159 161 165 
171 172 177 188 213 238 279 321 341 373 375 
402 403 431 442 513 529 553 625 650 675 731 
751 810 816 889 896 946 947 949 990 
CINCO MIL 
014 043 088 100 302 381 389 419 442 509 536 
572 606 626 643 661 672 759 765 768 771 853 
860 881 934 989 99b 
SEIS MIL 
095 208 229 233 252 312 345 396 409 467 489 
495 518 530 535 557 562 629 643 654 675 700 
762 787 874 886 898 901 999 
S I E T E MIL 
025 082 100 117 122 135 197 284 294 312 
364 366 388 404 437 441 458 471 503 525 
555 717 802 815 867 915 930 955 962 975 
• V E I N T I S I E T E MIL 
017 061 060 067 104 120 144 159 102 227 233 
262 274 306 310 325 368 379 385 3b& 40b 4̂ 4 
4"5 435 461 483 490 500 5U8 575 601 635 647 
655 667 ¿98 772 786 797 826 854 869 930 
937 943 954 
VEINTIOCHO MII-
OOS 023 046 071 105 113 197 216 226 260 267 
283 299 306 344 366 374 392 404 425 440 441 Ü 526 555 569 602 612 617 647 670 672 7^ 
724 752 786 790 798 811 891 916 936 953 967 
678 682 . 
V E I N T I N U E V E MIL 
030 052 057 087 129 159 162 167 183 194 203 
326 341 349 356 402 408 422 465 478 482 520 
536 539 541 557 583 586 597 604 626 671 77o 
778 780 827 836 845 853 864 895 913 926 940 
991 997 
T R E I N T A MIL 
002 025 120 131 147 150 167 170 174 180 22o 
231 265 288 346 355 365 368 393 398 317 464 
479 503 511 569 574 602 607 615 616 622 658 
670 713 737 738 793 837 884 905 907 911 912 
927 965 
T R E I N T A Y UN MIL 
004 040 051 058 091 120 132 145 177 179 303 
324 367 379 392 452 524 546 551 557 582 749 
798 828 857 865 894 904 922 ^24 
T R E I N T A Y DOS MIL 
014 028 039 059 100 119 139 175 194 209 212 
218 248 250 268 270 289 309 335 355 364 405 
413 415 425 434 442 509 510 '547 554 568 569 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T." 54394 
590 639 " 648 652 ̂ 656' 664 ~687' 724 "725' 734 743 
749 817 829 865 885 903 929 963 995 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
010 053 078 094 101 119 144 145 160 161 163 
185 253 267 281 290 291 321 351 358 382 424 
478 490 515. 545 001 007 649 688 691 710 714 
760 767 776 790 820 824 851 852 869 8,82 937 
961 964 978 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
007 064 066 078 122 129 137 149 186 202 203 
208 232 245 263 279 288 340 413 455 462 490 
499 509 548 549 600 622 627 678 679 680 703 
704 710 726 738 786 789 799 819 830-859 914 
915 924 948 957 
TRELÍTA Y CINCO MIL 
015 030 045 065 007 068 084 08o 0% 102 114 
142 197 206 209 223 241 270 302 337 342 381 
391 402 404 423 442 477 478 494 607 649 656 
687 689 691 693 707 739 746 751 754-784 84-
903 919 921 943 953 987 992 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; lioy, enju-
to; es que uso la Paja do 
i Jíusto, C A S UX £ H, 10, 
Corsetería. 
con cristales finos para la 
conservación do la vista. 
























































































021 032 042 049 166 198 211 214 230 237 
293 298 339 348 356 369 370 389 395 398 
433 488 491 498 556 586 588 649 688 779 
847 854 873 880 927 961 965 
N U E V E MIL 
031 072 083 129 153 163 
349 369 375 378 481 513 
603 621 674 684 745 812 
944 992 
D I E Z MIL 
032 034 055 094 120 244 
399 424 436 46S 516 520 
667 707 715 741 765 831 
223 250 260 334 
527 552 555 559 
842 844 850 925 
258 261 287 304 
521 548 610 636 














047 118 128 132 144 241 297 301 
378 389 405 453 464 482 551 557 
689 692 724 737 772 792 869 873 
DOCE MIL 
083 087 126 140 200 219 257 293 
355 438 468 471 501 569 684 617 
710 732 764 787 855 860 874 916 
T R E C E MIL 
072 '076 096 103 118 143 171 188 
313 326 246 353 409 413 480 505 
726 735 762 773 777 805 833 837 































C A T O R C E MIL 
028 037 045 060 081 094 133 172 215 
272 278 288 306 371 419 424 437 441 
493 501 550 563 575 588 592 634 643 
752' 760 776 7SS 800 848 859 898 899 
982 
QUINCE MIL 
120 150 234 267 291 336 404 409 479 
556 503 567 574 582 586 610 612 640 
706 754 777 798 801 807 861 877 926 
972 
D I E Z Y SEIS MTE 
172 189 327 337 372 378 407 442 445 
491 499 506 544 606 614 615 622 668 
776 814 831 906 989 990 999 
D I E Z Y STETF. MTL 
061 164 221 224 246 249 289 301 304 
381 448 492 499 538 560 601 638 653 
712 717 727 756 823 850 855 868 921 
942 951 952 982 
D I E Z Y OCHO MIL 
027 032 076 084 097 1 07 1 09 180 1 81 
251 344 351 363 393 396 407 484 502 
518 545 547 554 563 586 599 600 601 
619 654 662 675 677 704 711 714 720 
819 820 844 847 861 875 896 930 938 
982 985 993 
D I E Z Y N U E V E MU. 
051 110 165 166 193 199 233 285 287 
359 364 403 440 457 484 495 539 572 
632 686 707 801 803 826 913 923 970 
V E I N T E MIL 
031 034 053 064 091 114 129 151 157 
314 364 373 424 426 457 464 474 480 
586 589 612 685 695 739 82r 836 845 
922 929 939 984 986 
V E I N T I U N MIL 
030 068 121 132 141 142 1 59 162 165 177 
231 241 259 271 275 291 293 335 352 449 
498 502 508 517 552 571 612 625 635 642 
705 819 823 844 857 886 889 947 968 970 
VEINTIPiOS M I L 
027 069 087 092 141 142 162 169 185 240 
302 347 358 396 435.461 503 516 518 552 
583 625 648 697 706 718 829 855 869 888 
945 988 995 
VEINTITRES M I L 
071 075 081 118 122 142 159 169 177 179 
230 249 267. 290 310 395 417 450 458 463 
616 617 641 681 745 748 749 779 795 851 
877 972 984 995 
V E I N T I C U A T R O MIL 
034 043 077 125 138 161 172 191 221 232 
239 243 245 2iG 318 329 343 353 371 402 
447 507 528 550 560 573 586 589 608 609 
649 659 688 693 741 824 831 843 845 882 
906 922 930 935 939 953 954 978 981 982 
DIA 2^-Jueves.—Stos. Eusebio, pbro.; Bi-
biana, vg.; Adiia, Paulina, Policiano y Seve-
ro, mis.; Lupo y Nonno, Obs. 
A. XTocturna.—Cprpjis Christi. 
Ave María.—11, misa y comida a 72 muje-
res pobres, costeada por la Congregación. 
40 Horas—Buena Dicha. 
Corte de Izaría.—Maravillas, en su parro-
quia y en su iglesia; Providencia, en Jesús; 
Auxilio, en San Lorenzo; Angeles, en su pa-
rroquia. 
Parrocjuia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 5,30 t., exposición, sermón 
P. Bolaños, E . P.; ejercicio y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Triduo a su 
Titular. 10, mina solemne; 5 t., manifiesto, 
sermón señor Nieto y reserva. 
A de S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Buena Dicha (40 Horas).—Triduo a Santa 
Bibiana. 10, misa solemne-, 5 t.. Exposición, 
sermón, P. Delgado, mercedario, y procesión 
do reserva. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Comendadoras.—Idem id. 5,30 t., ejercicio, 
estando todo el día S. D. M. de manifiesto. 
Qóngoras.—10, misa cantada a Sta. Bibiana. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposi-
ción. 
NOVENAS A LA PURISIMA CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejercicio. 
Parroquias.—Angeles: 6 t.. Exposición, ser-
món, P. Salvador do la M. de Dios; reserva 
y salve.—Covadonga: 5 t.. Exposición, ser-
món, señor Jaén, y reserva.—Del Pilar: 5 t.. 
Exposición, sermón. P .García Figar, O. P.; 
reserva y salve.—S. Ildefonso: 5 t.. Mani-
fiesto, sermón, señor Blázquez, y reserva.—San 
• Marcos: 5 t.. Exposición, sermón, P. Barriet, 
| E. P.; ejercicio y salve.—Stos. Justo y Pas-
tor: 5,30, t., manifiesto, sermón, señor Por-
tóles; reserva y salve.—Salvador: 5,30 t.. Ex-
posición, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y salve.—Sta. Cruz: 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor López Lurneña, y re-
serva. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa do comu-
nión para el Apostolado de la Oración..—C. de 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso: 8. comu-
nión para el Apostolado de la Oración.—San 
Ginés: 8, comunión para el Apostolado de la 
Oración; 5 t... ejercicio, sermón y reserva.—El 
Salvador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicaión de un punto 
de Doctrina Cristiana.—N. Sra. do los Dolo-
res : 8,30, misa comunión para el Apostolado 
de la Oración; por la t., ejercicio de des-
agravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el Apostolado de la Oración.— 
Cristo de S. Giijés: Toque de oraciones, ejer-
cicios con seítnón y preces.—Pranciscanos de 
S. Antonio: 8, comunión y ejercicio al S. C. de 
Jesús.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8, co-
munión general para el Apostolado do la Ora-
ción: 11, trisagiu; 5,30 (., ejercicio y sermón, 
P. Meseguér.—Salesas (primer monasterio)-
8,30, comunión para el Apostolado de la Ora-
ción; 5,30 t., ejevreicios.—Pontificia: 8, co-
munión Renernl para el Apostolado de la Or». 
ción y ejercicio; 6 t.. ejercicio con sermón.— 
V. O. T. (S. Buenaventura. 1): 4 t.. Exposi-
ción, víacrucis. sermón y reserva.—S. Vicen-
te do Paúl : t¡ t.. rosario y víacrucis. 
HORA SANTA 
Parroquias.—-Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m. 
con Exposición.—C. do María: 5,30 t.—S. Lo* 
ronzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchinas 
(Condo do Torcno): (i t.. Exposición y sor-
VEINTICINCO MIL 
027 041 063 091 119 125 154 
251 291 348 358 371 424 439 
515 519 521 526 531 538 552 
753 780 789 819 836 854 889 
980 
VJSINTÍSféiS MU, 
015 023 059 067 158 190 217 
457 403 493 522 530 509 581 
649 657 683 702 723 732 733 
776 -805 813 816 852 873 878 
103 201 235 
441 445 457 
574 628 711 
891 920 933 
241 265 284 
596 004 627 
741 750 753 
972 
Exposición y platica.—Hospital do S. Fran-
cisco do Paula: 5 t., sermón.—Jesús: (5 t— 
N. Sra. de Courdes.: 5.30 t.—Pontificia: 7 t -
por el P. Santiago.—Ileparadoras: 5 t.—S. C. y 
S. Francisco do Borja: 5,30 t., por el P. José 
María Rubio, S. J.—S. Manuel y S. Benito-
6 t.—Servitas (S. Nicolás) • 4.30 t. 
A. C. N. DE P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las 8, en la capilla de Sta. Ter». 
sa. do la parroquia de S. José, so celebrará' 
la misa do comunión mensual reglamentaria 
para los propagandistas del Centro do Ma. 
dnd. 
OBRA DE LA PROPAGACION DE LA PE 
Mañana celebrará la Junta diocesana en la 
parroquia de San José, a las ocho y media, 
para solemnizar la festividad de San' Fran-
cisco Javier, Patrono de esta otra, misa de 
comunión general, que dirá cl señor Nuncio 
do Su Santidad, monseñor Tedescbini. A las 
cuatro. Junta general en las iglesias Morce-
darias do Góngoras, que presidirá el Obispo 
do la diócesis, y sermón por don Angel Sa-
garimmnuga. 
* x- * 
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